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EFECTO DE APLICACIÓN DE FUENTES DE VITAMINA C, TIPOS DE VACUNAS, 
Y PROMOTORES DE CRECIMIENTO EN EL MANEJO DE CUYES (Cavia 
porcellus). TUMBACO, PICHINCHA. 
 
 
RESUMEN 
 
En la parroquia de Tumbaco, localidad la Morita se realizó el anàlisis de nueve tratamientos 
alimenticios, para ello se utilizò un diseño completamente al azar con un factorial 2x2x2+1, la 
unidad experimental estuvo conformada por un cuy (Cavia porcellus); las variables evaluadas 
fueron: incremento de peso, incremento de longitud, consumo de balanceado, consumo de 
forraje, conversión alimenticia, reacción a la vacuna, mortalidad y análisis financiero. 
Resultando:  el tratamiento t1 (Vitamina C (Mac C inyectable) X CUY-CON-VAC  X  
Turbolyte Plus)  obtuvo el mejor  incremento de peso en machos y hembras con 1513g  y  
1210g  respectivamente,  la mejor longitud de 17.50cm en machos, y además presenta la mejor 
relación de Beneficio Costo que fue de  1.20 USD; mientras que el tratamiento t3 (Redoxòn + 
cuy-con-vac+Y +Trbolyte)) obtuvo la mejor  longitud para hembras con 16.00 cm. 
 
 
PALABRAS CLAVES: CUY, CAVIA PORCELLUS, ANÁLISIS, INCREMENTO, 
CONSUMO, CONVERSION, BENEFICIO COSTO 
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EFFECT OF APPLICATION OF SOURCES OF VITAMIN C, TYPES OF VACCINES 
AND GROWTH PROMOTERS IN THE GUINEA PIG MANAGEMENT 
(Caviaporcellus).TUMBACO, PICHINCHA. 
 
 
SUMARY 
 
In the parish of Tumbaco, locality analysis Morita nine dietary treatments was conducted for 
this purpose we used a completely randomized design with factorial 2x2x2 + 1, the 
experimental unit consisted of one guinea pig (Cavia porcellus); Variables evaluated were: 
weight gain, increase in length, balanced consumption, feed consumption, feed conversion, 
reaction to the vaccine, mortality, and financial analysis. Resulting: treatment 1 (Vitamin C 
(Mac injectable C) X-VAC-CON CUY Turbolyte Plus X) obtained the best weight gain in 
males and females with 1513g and 1210g respectively, the best length of 17.50cm in males, 
and also presents the best cost benefit ratio was 1.20 USD; whereas treatment t3 (Redoxon + 
cuy-with-vac + Y + Trbolyte)) won the best length for females and 16.00 cm. 
 
KEYWORDS: GUINEA PIG, CAVIA PORCELLU, ANALYSIS, GROWTH, 
CONSUMPTION, CONVERSION, BENEFIT COSTO 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La producción de cuyes cobra cada vez mayor interés en el país, como una actividad complementaria 
dentro del manejo integrado de sistemas de producción de pequeños productores. Esta producción es 
importante en la economía y estrategia del campesino permitiéndole el aprovechamiento óptimo de sus 
recursos, (Rico, y Rivas,  2003). 
 
Desafortunadamente, debido a la crianza tradicional, la raza de los cuyes ha ido desmejorando y su 
número al nivel de las familias ha bajado considerablemente, a tal punto que varias familias 
campesinas no tienen estos animales (Castro, 2002). 
 
Las vitaminas son compuestos orgánicos esenciales requeridos en muy pequeñas cantidades para el 
mantenimiento de la salud y para el crecimiento y reproducción normales. No pueden ser sintetizadas 
en el cuerpo, por ello deben ser suministradas del exterior (Soria, 2003). 
El uso de la vitamina C es muy necesario en la cría de los cuyes y conejos, especialmente en los 
primeros, es por eso que se les debe proporcionar en el agua o el alimento (FAO, 2001). 
La absorción de vitamina C es necesario para la formación y sostenimiento de colágeno y otras 
sustancias que contribuyen a mantener unidas las células de los tejidos. Contribuye asimismo a la 
protección del organismo contra sustancias tóxicas, regulando el ritmo del metabolismo de las células 
(Soria, 2003). 
 
La carencia de vitaminas (avitaminosis) produce alteraciones estructurales en los tejidos vitales, por lo 
que se  consideran para la conservación de la estructura normal (Palomino, 2002). 
La absorción de la vitamina C es necesario para la formación y sostenimiento de colágeno y otras 
sustancias que contribuyen a mantener unidas las células de los tejidos. Contribuye asimismo a la 
protección del organismo contra sustancias tóxicas, regulando el ritmo del metabolismo de las células, 
(Soria, 2003). 
Los cuyes pueden padecer enfermedades bacterianas, virales, parasitarias y orgánicas las mismas que 
se desarrollan por varios factores como: cambios bruscos de temperatura, alta humedad, exposición 
directa a corrientes de aire falta de limpieza en las camas, deficiencia alimentaria etc (Chauca, 1997).  
Por tal razón, se considera de mucha importancia evaluar el efecto de dos vacunas, que en el mercado 
se las consigue como CUY-CON-VAC, y  CUY-CON-VAC+Y, las cuales controlan diferentes 
enfermedades, lo cual ayudara a disminuir la mortalidad y baja producción de cuyes.  
 Argamentiria,  Blas, y Gonzales  (1987)  indican  que  los promotores son antibióticos que se 
adicionan en pequeñas dosis (2 a 100ppm) a fin de aumentar la productividad del animal. La respuesta 
positiva será tanto mayor cuanto más joven sea el animal, peor sea el manejo y mayor el estrés (escasez 
de comederos, altas densidades, temperaturas extremas etc).  
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Los aditivos alimenticios cumplen funciones importantes sobre los piensos de los animales en la 
actualidad, sean estas inhibiendo la acción de bacterias que provocan enfermedades como es el caso de 
los antibióticos o antibacterianos, aumentando la cantidad de flora benéfica como el caso de los 
probióticos, y proporcionando la cantidad de nutrientes necesarios para cumplir con las actividades 
metabólicas y de crecimiento (Chauca, 1997). 
Según Bonilla y Leòn  (2013) el mejor tratamiento en cuyes  hembras (peruano mejorado) de 1.8 meses 
de edad, para el incremento de peso total, fue t1 (Balanceado + Forraje+ vitamina C (Mac C 
inyectable) x CUY-CON-VAC x Turbolyte Plus); en  incremento de longitud, es t3 (Balanceado + 
Forraje+ Vitamina C inyectable (Mac C inyectable) + CUY CON VAC+Y + Turbolyte).   
De acuerdo a  Jarrín (2001) la alimentación constituye uno de los factores que contribuye al 
rendimiento económico de los cuyes. Por este motivo, se plantearan los siguientes objetivos, que 
permitirá  apreciar el crecimiento y la calidad del mismo. 
 
1.1 General. 
 
Estudiar el comportamiento de los cuyes bajo la suplementación de dos tipos de vitaminas C, 
dos tipos de vacunas y dos promotores de crecimiento  en el manejo de cuyes (Cavia 
porcellus), en la zona de Tumbaco, Pichincha. 
 
1.2 Específicos. 
 
1.2.1 Identificar cual es el  mejor tratamiento  de vitamina C en la dieta alimenticia de cuyes.  
 
1.2.2 Establecer la eficiencia de las vacunas para el control de la Salmonella thypimurium en el 
manejo de cuyes. 
1.2.3 Determinar el efecto de los promotores de crecimiento en cuyes. 
       1.2.4 Realizar el análisis financiero de los tratamientos a evaluarse. 
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2. REVISION DE LITERATURA 
2.1. Origen 
 
Los cuyes son originarios de Sudamérica, aparecieron en el Mioceno después de la formación de las 
cordilleras montañosas sudamericanas (hace 20 millones de años aproximadamente). Fue durante el 
Plioceno (hace 5 millones de años) cuando alcanzaron su mayor diversidad. Existían 11 géneros, los 
cuales se redujeron hace 1 millón de años a los actuales 5 géneros. Hoy en día se encuentran en la zona 
que va desde Venezuela al estrecho de Magallanes, en las pampas del Nordeste de Argentina, en 
Bolivia, en Uruguay y en el nordeste de Brasil  (Cuy  Peruano, 2009). 
 
El cuy es un animal conocido con varios nombres según la región (cuye, curi, conejillo de indias, rata 
de América, guinea pig, etc.), se considera nocturno, inofensivo,  nervioso y sensible al frío (Castro, 
2002).  
 
2.2.  Generalidades 
 
Los cuyes nacen con los ojos abiertos, cubiertos de pelo, caminan y comen al poco tiempo de nacidos 
por su propia cuenta. A la semana de edad duplican su peso debido a que la leche de las hembras es 
muy nutritiva. El peso al nacer depende de la nutrición y número de la camada y viven por un lapso 
aproximado de 8 años. Su explotación es conveniente por 18 meses debido a que el rendimiento 
disminuye con la edad (FAO, 2001). 
 
Los cuyes son pequeños roedores herbívoros monogástricos, que se caracterizan por su gran rusticidad, 
corto ciclo biológico y buena fertilidad. Estas ventajas han favorecido su explotación y han 
generalizado su consumo, especialmente en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia (Salinas, 2002). 
 
Es un animal nervioso, sensible al frío y sus deyecciones líquidas tienen un volumen más o menos del 
10% de su peso vivo (Aliaga, 1976). 
Cuadro 1 Fisiología del cuy (Cavia porcellus) actividades vitales. 
Fertilidad 98% 
Número de crías promedio 2 a 3 animales/ parto 
Número de partos por año 4 a 5 
Período de gestación 67 días 
Promedio de ciclo estral 18 días 
Peso promedio al nacimiento 103.30 g 
Peso promedio al destete (14 días) 204.40 g 
Peso promedio a los 56 días 539.80 g 
Peso del macho al empadre (112 días) 700.00 g 
Peso de la hembra al empadre (112 días) 540.00 g 
Fuente: FAO, 2000.  
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En condiciones de excelente salud, el tiempo de vida promedio de los cuyes es de seis años, pudiendo 
llegar a un máximo de ocho años; mientras que su vida productiva conveniente es de 18 meses, 
pudiendo extenderse a un máximo de cuatro años. 
La carne de cuy se caracteriza por ser una carne rica en proteínas (21%) y a la vez pobre en grasas 
(7%), ofreciendo una serie de beneficios nutricionales para quien lo consume. Su bajo contenido en 
grasas lo hace consumible por personas que padecen de obesidad y enfermedades cardiovasculares 
(siempre y cuando su ingesta sea con moderación) (RMR-PRIDGES, 2011). 
Según Castro (2002), la composición química de la carne del cuy en comparación con la carne de otras 
especies, se presenta en el Cuadro 2. 
Cuadro 2. Composición química de la carne del cuy (Cavia porcellus), con relación a otras especies.  
ESPECIE 
HUMEDAD 
% 
PROTEÍNA 
% 
GRASA 
% 
CARBOHIDRATOS 
% 
MINERALES 
% 
Cuy 70.6 20.3 7.8 0.5 0.8 
Aves 70.2 18.3 9.3 1.2 1.0 
Cerdos 46.8 14.5 37.3 0.7 0.7 
Ovinos 50.6 16.4 31.1 0.9 1.0 
Vacuno 58.9 17.5 21.8 0.8 1.0 
Fuente: Universidad Nacional Agraria, 2002. 
2.2.1 Clasificación zoológica: 
Estupiñán (2003), indica que en la escala zoológica se ubica al cuy dentro de la siguiente clasificación 
zoológica: 
 
REINO:    Animal 
SUB-REINO:      Metazoario 
TIPO:     Cordado 
SUBTIPO:   Vertebrado 
CLASE:    Mamífero (Mammalia) 
SUB-CLASE:                Placentario 
ORDEN:    Roedor (Rodentia) 
SUB-ORDEN:               Hystricomorpha 
FAMILIA:    Cavidae 
GÉNERO:    Cavia 
ESPECIE:    Porcellus 
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2.2.2 Actividad Cecotròfica  
Es la práctica que realizan mayormente los cobayas en las horas de tranquilidad, comiendo heces 
blandas directamente del ano, provenientes del ciego donde se ha producido una digestión 
microbiana de la celulosa y el almidón, luego reabsorbe y aprovecha aminoácidos y otras sustancias 
que no fueron digeridas para ser aprovechados otra vez y luego ser excretados como heces duras. La 
composición media de las heces blandas es 25% proteína y 20% fibra bruta, frente a menos del 10% de 
proteína y un 30% de fibra bruta de las heces duras (Wikipedia, 2011). 
La actividad cecotrófica en cuyes está poco estudiada. Sin embargo en algunas evaluaciones realizadas 
con balanceados con niveles de proteína entre 13 y 25% no mostraron diferencias en cuanto al 
crecimiento, esto puede deberse a la actividad cecotrófica. La ingestión de los cecótrofos permite 
aprovechar la proteína contenida  en las células de las bacterias del ciego así como permite la 
reutilización del nitrógeno proteico y no proteico que no se llegó a digerir (Perucuy, 2009) 
2.3  Nutrición y alimentación 
Rico y Rivas (1979), manifiestan que la alimentación en cuyes es uno de los aspectos más importantes, 
debido a que de éste depende el éxito de la producción; por tanto, se debe garantizar la producción de 
forraje suficiente considerando, que el cuy es un animal herbívoro y tiene una gran capacidad de 
consumo de forraje 
Moreno (2003), señala que el crecimiento del cuy está marcado por una tendencia lineal positiva hasta 
la 12  semana de vida, a partir de la cual cambia su tendencia, siendo esta cuadrática. Esto resume la 
importancia de conocer el tiempo óptimo máximo en el cual el animal crece aceleradamente para 
obtener un mayor beneficio económico. 
CUADRO 3. Requerimiento nutritivo de cuyes 
Nutrientes Unidad Etapa 
  Gestación Lactancia Crecimiento 
Proteínas (%) 18 18-22 13-17 
ED
1
 (kcal/kg) 2 800 3 000 2 800 
Fibra (%) 8-17 8-17 10 
Calcio (%) 1,4 1,4 0,8-1,0 
Fósforo (%) 0,8 0,8 0,4 0,7 
Magnesio (%) 0,1-0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 
Potasio (%) 0,5-1,4 0,5-1,4 0,5-1,4 
Vitamina C (mg) 200 200 200 
ED
1
 Energía digestible. 
Fuente: Universidad de Nariño (1990), citado por Caycedo (1992). 
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2.3.1. Proteína 
 
Palomino (2002), afirma que las proteínas constituyen el principal componente de la mayor parte de 
tejidos, la formación de cada uno de ellos requiere su aporte, dependiendo más de la calidad que de la 
cantidad que se ingiere. Existen aminoácidos esenciales que se deben suministrar a los monogástricos a 
través de diferentes insumos, ya que no pueden ser suministrados 
Funciones. Enzimáticas en todo el proceso metabólico y defensivas.  También las proteínas fibrosas 
juegan papeles protectivos estructurales (por  ejemplo pelo y cascos). Finalmente algunas proteínas 
tienen un valor nutritivo  importante (proteína de leche y carne) (Soria,  2003). 
 
2.3.2 Fibra 
 
Chauca (1997), expresa que el aporte de fibra está dado por el consumo de los forrajes. El suministro 
de fibra de un alimento balanceado pierde importancia cuando los animales reciben una alimentación 
mixta. Sin embargo, las raciones balanceadas recomendadas para cuyes deben contener un porcentaje 
no menor de 18%. 
Aliaga (2001), manifiesta que es importante la presencia de la fibra. Esto porque la fisiología y 
anatomía de su ciego, que es muy grande permite soportar dietas voluminosas con material inerte como 
celulosa.  
El alto contenido de fibra induce una utilización por acción microbiana a nivel  del ciego y el colon. 
Allí se producen ácidos grasos volátiles que contribuyen significativamente a satisfacer los 
requerimientos de energía de esta especie (Soria, 2003). 
 Rico y Rivas (2003), manifiestan que los forrajes para alimentar a los animales después del corte se 
deben orear por una hora. No se debe suministrar forraje: 
-Recién cortado, caliente y/o fermentado porque provoca timpanismo y mortandad. 
-De igual manera, tampoco con el rocío de la mañana, ni estar muy tiernos porque les producen 
diarreas. 
-Recién fumigados porque les puede producir envenenamientos. 
 
2.3.3 Energía  
 
La energía es requerida dentro de la dieta como fuente de combustible para mantener las funciones 
vitales del cuerpo, mantenimiento, crecimiento y producción. La energía se almacena en forma de 
grasa en el cuerpo del cuy una vez satisfechos los requerimientos, que dependen de: edad, estado 
fisiológico, actividad del animal, nivel de producción y temperatura ambiental (Soria, 2003). 
La energía es otro factor esencial para los procesos vitales necesarios de los cuyes. Una vez que estos 
requerimientos han sido satisfechos, el exceso de energía se almacena como grasa dentro del cuerpo 
(Moreno, 1979). 
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Nutrient Research Council (1978), sugiere un nivel de energía digestible de 3000 kcal/kg de dieta. Al 
evaluar raciones con diferente densidad energética, se encontró mejor respuesta en ganancia de peso y 
eficiencia alimenticia con las dietas de mayor densidad energética (Chauca, 1997).   
Como una fuente de energía se encuentra  la melaza. En los cuyes, por su fisiología  digestiva, la 
melaza puede intervenir del 10 al 30% en la composición del  concentrado. Cantidades superiores 
pueden ocasionar disturbios digestivos,  enteritis o diarreas (Esquivel, 1994). 
 
2.3.4 Grasa 
 
En cuanto a las grasas, éstas son fuentes de calor y energía y la carencia de ellas produce retardo de 
crecimiento y enfermedades como dermatitis, úlceras en la piel y anemias (FAO, 2000). 
Salinas (2002), menciona que la carencia de grasa produce retardo en el crecimiento, afecciones 
cutáneas, escaso crecimiento de pelo y posterior caída del mismo. Puede presentarse úlceras en la piel 
y una forma de anemia, por reducción del diámetro de los glóbulos rojos. Trujillo (1994), señala que el 
NRC determina un requerimiento de grasa de 1 a 3%. 
2.3.5 Agua 
 
El suministro de agua produce mayor fertilidad, mayor numero de crías nacidas, menor mortalidad 
durante la lactancia, mayor peso de las crías al nacimiento. 
 
EL consumo de agua en cuyes está determinado por el tipo de alimento que reciben, si a los cuyes se 
les ofrece diariamente forrajes frescos en cantidades de 200 grs. a mas, esto cubre su requerimiento de 
agua. Los animales de recría requieren entre 50 y 100 ml. al día pero si no reciben nada de forraje 
verde y a mas de 27º C esto puede subir hasta 250 ml. En costa central y en meses de verano los cuyes 
de 7 semanas consumen alrededor de 51 ml y los cuyes de 13 semanas llegan a  consumir 89 ml. El no 
consumo de agua afecta a la mortalidad, incrementándola, siendo los animales mas afectados por la 
ausencia de este líquido las hembras preñadas, seguidos de los lactantes y finalmente la recría (Chauca, 
1995). 
 
Según Rico (2003), los cuyes reproductores necesitan para vivir 100 cc de agua por día. La falta de 
agua en esta etapa puede provocar el canibalismo. Los animales necesitan 80 cc de agua en la etapa de 
crecimiento y los cuyes lactantes requieren de 30 cc. 
 
2.3.6 Minerales 
 
Los minerales intervienen en forma decisiva para que todos los procesos vitales transcurran sin 
trastornos. La necesidad es mayor durante la preñez y lactancia, en virtud del contenido de leche y del 
embrión. La carencia absoluta de uno de estos minerales de importancia es excepcional; pero es 
frecuente, en cambio, el aporte insuficiente, sobre todo de fosfato, calcio y los llamados oligoelementos 
(sustancias activas en pequeñas cantidades) (MAGAP, 1993). 
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El fósforo, calcio, potasio, sodio, hierro, zinc, yodo, cobalto y manganeso son muy necesarios para el 
equilibrio nutricional del cuy para su buena salud. La deficiencia de minerales en una dieta, puede 
causar alteración en el apetito, huesos frágiles, deformaciones articulares, abortos y endurecimiento de 
las articulaciones de las extremidades posteriores. Es importante la presencia de calcio y fósforo en 
proporción de 2:1 para una equilibrada nutrición (Cadena, 2005). 
 
2.3.7 Vitaminas 
 
Los cuyes, junto a los seres humanos, son las poquísimas criaturas que no pueden producir su propia 
Vitamina C. De hecho, muchos de los problemas de salud que afectan es estos animalitos pueden ser 
producidos por deficiencias de esta (Ruca cuy, 2009). 
 
Las vitaminas esenciales para otras especies animales  las son     también para el cuy. El requerimiento 
particular de la vitamina C es importante debido a la deficiencia genética de la enzima L-
gulonolactona oxidasa necesaria para la síntesis de esta vitamina a partir de la glucosa (INIA, 1995).    
 
Las vitaminas activan las funciones del cuerpo, ayudan a los animales crecer rápido, mejoran su 
reproducción y los protegen contra varia enfermedades. La vitamina más importante en la alimentación 
de los cuyes es la vitamina C. su falta produce serios problemas en el crecimiento y en algunos casos 
pueden causarles la muerte. El proporcionar forraje fresco al animal asegura una suficiente cantidad de 
vitamina C (Infomascota, 2009) 
 
2.3.8 Aditivos Alimenticios 
 
Un aditivo alimentario comprende en su definición, los fármacos que no suministran necesariamente 
nutrientes, se utilizan para estimular el crecimiento, mejora la eficiencia de la utilización del alimento, 
el estado general de salud del animal. En la actualidad, los diversos antibióticos o antimicrobianos 
permiten el crecimiento más rápido, un rendimiento más eficiente debido al control de enfermedades 
subclínicas o ambos. Los antimicrobianos son compuestos producidos por un microorganismo que 
inhibe el crecimiento de otro organismo que se usan como aditivos alimenticios. Los  animales en 
crecimiento alimentados con antimicrobianos, comen más que los animales de control que reciben la 
misma dieta sin antimicrobianos. Por consiguiente, esto puede estar relacionado en gran parte con la 
mejoría del crecimiento (Church y  Pond, 1977). 
 
2.3.8.1 Promotores de Crecimiento  
 
Argamentiria, Blas, y Gonzalez (1987), menciona que  los promotores son antibióticos que se 
adicionan al pienso en pequeñas dosis (2 a 100ppm) al fin de aumentar la productividad del animal. La 
respuesta positiva será tanto mayor cuanto más joven sea el animal, peor sea el manejo y mayor el 
estrés (escasez de comederos, altas densidades, temperaturas extremas etc. 
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El mecanismo por el cual los promotores de crecimiento químicos favorecen el crecimiento no se 
conoce con exactitud. Básicamente actúan modificando cuantitativa  y cualitativamente la flora 
microbiana intestinal, provocando una disminución de los microorganismos causantes de enfermedades 
subclínicas. Aunque se dice que actúan  también reduciendo la flora normal que compite con el 
huésped por los nutrientes. Todo ello conduce a una mejora en la productividad y reduce la mortalidad 
de los animales (Torres y Zarazaga 2002). 
Los promotores de crecimiento químicos actúan sobre el intestino y sobre el metabolismo en general. 
Reducen en el intestino el número total de microorganismos y por tantodisminuyen la competencia 
biológica por los nutrientes que aporta el alimento.Permitiendo dos tipos de reacciones: que la acción 
selectiva actúe eliminando los agentes que producen la infección subclínica o bien porque son 
productores de toxinas, lo que favorece la absorción intestinal y la regulación del pH, alcanzándose a 
evitar toxicosis crónicas, esto conlleva a favorecer los ecanismos de defensa al disminuir la resistencia 
de bacterias intestinales y fagocitosis. Sobre el metabolismo actúan disminuyendo las necesidades 
proteicas y vitamínicas, promoviendo una mayor actividad de las glándulas endocrinas (AVIAGEN, 
2002). 
2.3.8.2 Antibióticos 
 
Son compuestos capaces de inhibir el crecimiento de diferentes organismos. Una propiedad común a 
todos los antibióticos es la toxicidad selectiva; la toxicidad es superior para los organismos invasores 
que para los animales que los hospedan. Buena parte de estos antibióticos son obtenidos de los 
productos de excreción de determinados microorganismos cuando se los cultiva en caldos especiales, y 
una vez purificados, han sido agregados a la alimentación, logrando el estímulo de la velocidad de 
crecimiento (Atehortua y Caicedo, 1977).  
 
2.3.8.3 Probióticos 
 
Un probiótico se define como "un suplemento alimenticio microbiano vivo que beneficia al animal 
huésped mediante el mejoramiento de su equilibrio microbiano intestinal". Los probióticos se pueden 
usar para modular las bacterias del intestino.  
Las preparaciones comerciales de probióticos pueden ser de cepa única o múltiple y también como una 
mezcla de varias especies (multiespecies) de bacterias. Los productos multiespecies pueden tener el 
beneficio de ser eficaces contra una gama más amplia de condiciones del tubo digestivo (Yegani, 
2010). 
 
Milian (2005), menciona que los probióticos son productos naturales que utilizados como promotores 
del crecimiento en los animales permiten obtener mayores rendimientos, más elevada resistencia 
inmunológica y reducida cantidad de  patógenos en el tracto gastrointestinal (TGI).  
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2.4 Sistemas de Alimentación 
 
Para lograr que los cuyes tengan buena producción y crezcan rápidamente, se les debe suministrar un 
alimento adecuado de acuerdo a sus requerimientos nutritivos (Rico  y Rivas, 2003). 
 
Los sistemas de alimentación son de tres tipos: con forraje; con forraje más concentrados (alimentación 
mixta), y con concentrados (con vitamina C) más agua y vitamina C. Estos sistemas pueden aplicarse 
en forma individual o alternada, de acuerdo con la disponibilidad de alimento existente en el sistema de 
producción (familiar, familiar-comercial o comercial) y su costo a lo largo del año (Chauca, 1997). 
 
En la crianza de cuyes se recomienda una alimentación mixta, es decir proporcionar tanto alimento 
vegetal (forraje) como alimento concentrado.  El alimento concentrado se utiliza en menor proporción 
que el alimento vegetal, no obstante hay casos en los que su ración puede incrementarse como 
consecuencia de la escasez de pastos, situación que se da por la falta de agua de lluvia ó de riego en el 
campo. El concentrado se formula con insumos secos tales como el maíz molido, afrecho de trigo, torta 
de soya, entre otros (RMR-PRIDGES, 2011). 
2.4.1 Alimentación con forraje 
 
Generalmente su alimentación es a base de forraje verde en un 80% ante diferentes tipos de alimentos 
nuestra preferencia por los pastos, los cuales deben ser una mezcla entre gramíneas y leguminosas con 
el fin de balancear los nutrientes. Así mismo, se pueden utilizar hortalizas, desperdicios de cocina 
especialmente cáscara de papa por su alto contenido de vitamina C. Los forrajes más utilizados en la 
alimentación son: alfalfa, ray grass, pasto azul, trébol y avena, entre otros (Castro, 2002). 
 
Rico y Rivas (2003), manifiestan que los forrajes para alimentar a los animales después del corte se 
deben orear por una hora. No se debe suministrar forraje: 
 Recién cortado, caliente y/o fermentado porque provoca timpanismo y mortandad. 
 De igual manera, tampoco con el rocío de la mañana, ni estar muy tiernos porque les producen 
diarreas, (heces sueltas con mayor cantidad de agua). 
 Recién fumigados porque les puede producir envenenamientos. 
 
2.4.2. Alimentación con mixta 
 
Se denomina alimentación mixta al suministro de forraje más concentrado. La producción cuyícola en 
nuestro medio está basada en la utilización de alimentos voluminosos (forrajes) y la poca utilización de 
concentrados. El alimento concentrado completa una buena alimentación, por lo que para obtener 
rendimientos óptimos es necesario completar la alimentación con insumos accesibles desde el punto de 
vista económico y nutricional, (Rico y Rivas, 2003).  
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Las etapas en las que se puede dar concentrado a los cuyes son:  
-Al inicio del empadre, para que tengan un mayor número de crías por parto.  
-Al final de la preñez, para  que las crías nazcan con buen peso.  
-A las crías recién destetadas, durante una o dos semanas.  
-Una o dos semanas antes de sacar los cuyes al mercado (CIB, 2006). 
 
2.4.3 Alimentación con concentrado + agua + vitamina C 
 
Este sistema permite el aprovechamiento de los insumos con alto contenido de materia seca, siendo 
necesario el uso de vitamina C en el agua o alimento (ya que no es sintetizada por el cuy), se debe 
tomar en cuenta que la vitamina C es inestable, se descompone, por lo cual se recomienda evitar su 
degradación, utilizando vitamina C protegida y estable (Castro, 2002). 
2.5 Sistemas de Producción 
 
Se ha podido identificar tres diferentes niveles de producción, caracterizados por la función que ésta 
cumple dentro del contexto de la unidad productiva. Los sistemas de crianza dentificados son el 
familiar, el familiar-comercial y el comercial. En el área rural el desarrollo de la crianza ha implicado 
el pase de los productores de cuyes a través de los tres sistemas (Enriquez y Rojas, 2004). 
2.5.1 Crianza familiar  
 
Enríquez y Rojas (2004), señalan que la alimentación en el sistema de crianza familiar es basada a los 
residuos de cocina tales como: cascaras de papa, hojas de hortalizas, malezas, y forrajes (alfalfa, 
alcacer, etc.) en algunos casos se utilizan subproductos de cosecha, así como granos de maíz, cebada, 
etc. Con frecuencia se utilizan instalaciones inadecuadas en ambientes como la cocina, habitaciones, en 
otros casos corrales compartidos con otras especies, lo cual ocasiona imposibilidad de manejo y 
condiciones sanitarias inadecuadas. La población de animales en este sistema oscila entre 10 a 30 
cuyes.  
La crianza familiar se caracteriza por el escaso manejo de los animales, que se reúnen en un solo grupo 
sin diferencia de clase, sexo o edad consecuencia de esto tenemos una temprana reproducción de estos 
animales pero existe una alta tasa de mortalidad en los recién nacidos debido al maltrato y 
aplastamiento de los adultos (Perez, 2005). 
2.5.2 Crianza familiar-comercial 
 
Es el sistema de cría cuyo objetivo es producir carne para complementar la dieta familiar 
(autoconsumo). El manejo lo realiza la familia, especialmente las mujeres y los niños; utiliza 
instalaciones muy rusticas y los sistemas de alimentación están relacionados con muchos de los 
productos y subproductos obtenidos en la zona (Manual Agropecuario, 2002). 
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El sistema de cría familiar-comercial genera empleo y permite disminuir la migración de los 
pobladores del área rural. En este sistema se mantiene una población no mayor de 500 cuyes. Se ponen 
en práctica mejores técnicas de cría, lo cual se traduce en la composición del lote. La alimentación es 
normalmente a base de subproductos agrícolas y pastos cultivados. En algunos casos se complementa 
con alimentos balanceados. El control sanitario es más estricto. La cría se realiza en instalaciones 
adecuadas (las pozas de cría) que se construyen con materiales de proveniencia local. Los cuyes se 
agrupan en lotes por edad, sexo y clase, razón por la cual este sistema exige mayor mano de obra para 
el manejo y mantenimiento de las pasturas. Con el apoyo de varias organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales, en las comunidades rurales del Ecuador se están implementando programas para 
difundir y aplicar este sistema de crianza como una solución a los problemas socio-económicos de los 
campesinos (Castro, 2002). 
2.5.3 Crianza comercial 
 
Este sistema es poco difundida y más circunscrita a valles cercanos a área urbanas; se trata de la 
actividad principal de una empresa, donde se trabaja con eficiencia y se utiliza alta tecnología, la 
tendencia es a utilizar cuyes de líneas selectas, precoces, prolíficas y eficientes convertidores de 
alimento (Zaldivar,  2001) 
El mejor manejo de la población permite lograr un índice productivo de uno, pesos de comercialización 
a las nueve semanas y una conversión alimentaria con alimentación mixta de 4,8:1. De la población 
total de cuyes, el 32 por ciento representa el plantel de reproductoras, proporción que refleja la 
eficiencia del manejo reproductivo y la mayor obrevivencia de las crías. El desarrollo de la cría 
comercial contribuirá a suministrar carne de cuy a las zonas urbanas, donde por el momento es escasa. 
En el Ecuador y el Perú, se viene desarrollando con éxito este sistema de producción (FAO,  2010). 
2.6.  Principales enfermedades y su control 
El control de las enfermedades es uno de los mayores problemas para el criador, porque desconoce las 
causas que las producen, como prevenirlas y como curarlas.  
Una de las principales causas para que los cuyes se enfermen es la falta de limpieza e higiene en los 
ambientes donde se encuentran. Por esto las instalaciones deben estar limpias y ser desinfectadas en 
rutinas diarias, semanales y mensuales. 
Los cuyes mal alimentados también son susceptibles a contraer enfermedades. Una buena alimentación 
les provee los nutrientes que necesitan para crecer sanos y fuertes. Los alimentos deben estar frescos y 
libres de contaminación (Rico y Rivas, 2003). 
Para tener cuyes sanos y evitar enfermedades debemos: 
 Alimentarlos bien. 
 Mantener limpias las pozas (sacar el estiércol, cambiar las camas cada 15 días). 
 Evitar las ratas y otros animales tanto en las pozas como en los depósitos de alimentos. 
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 Los animales nuevos que se compran deben ser puestos en cuarentena por 8 días, para observar 
su comportamiento. 
 Un cuy sano es un animal alegre con pelo brillante, gordito, bien desarrollado y que come bien. 
 Un cuy está enfermo cuando se separa de los demás, se arrincona, está decaído, no quiere 
comer, se le eriza el pelo, se le hunde la barriga, tiene diarrea y baja de peso rápidamente. 
 En este caso ¡Hay que separarlo rápidamente de los demás para que no los contagie! 
Las enfermedades más comunes de los cuyes son las siguientes:  
2.6.1 SALMONELOSIS 
 
Es producida por una bacteria que se encuentra en los excrementos de diversos animales (conejo, 
pollos, gallinas, pavos, cerdos, vacas, caballos), es capaz de matar a cuyes de todas las edades (Cèsar, 
2009). 
2.6.1.1 Signos 
 
Nosotros podemos darnos cuenta que la salmonelosis ha entrado a nuestro cuyero cuando notamos lo 
siguiente: 
 Los animales empiezan a tener diarrea blanquecina. 
 Las hembras preñadas abortan continuamente. 
 Los animales empiezan a arrastrar las patas posteriores. 
 Los pelos de los animalitos están erizados. 
 El vientre de los animales empieza a agrandarse (César, 2009). 
2.6.1.2 Tratamiento:   
 
Los compuestos antibacterianos utilizados son el cloranfenicol, clorotetraciclina, estreptomicina y 
nitrofurazona. Se recomienda tratamiento con algunas de esta medicina.  
Nitrufuranos:   3g/kg de alimento  
Cloranfenicol: 5g/litro de agua  
Estreptomicina: 2g/litro de agua  
Esta enfermedad debe prevenirse; su curación deja lesiones y susceptibilidad en los sobrevivientes. 
(Universidad Nacional Agraria,  2009) 
2.6.2 Neumonía  
 
Es producida por bacerias que afectan a los pulmones de los cuyes generalmente los más atacados por 
esta enfermedad son las crías (César, 2009). 
Esta es una de las sintomatologías más comunes en el cuy, debida a los cambios bruscos de 
temperatura, que permiten que diferentes tipos de bacterias como Pasterella multocida, Bordetella 
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bronchiseptica, Streptococcus piogenes y iplococuspneumoniae entre otros puedan ingresar al 
organismo y producir la enfermedad (Correa, 1988). 
2.6.2.1 Signos 
Podemos darnos cuenta que nuestros animalitos tienen neumonía cuando: 
 Las crías se mantienen alejadas del grupo. 
 Empiezan a botar moco por la nariz (secreción nasal). 
 Respiran con dificultad (respiran agitadamente). 
 Dejan de comer y están postrados (César, 2009). 
 
2.6.2.2 Prevención 
 Podemos evitar la neumonía evitando corrientes de aire fuertes en la cuyera  (César, 2009). 
2.6.2.3 Tratamiento 
Para poder ayudar a los cuyes con neumonía se debe aplicar medicamentos (antibióticos), orales o 
inyectables. 
 Medicamentos inyectables: Biomizona, Enropro 10%, ciclosona, agrosona. 
 Medicamentos orales: saniterra, terramicina.Nota: el tratamiento debe durar 5 días o más 
(César, 2009). 
 
2.6.3 Linfadenitis 
 
 Es una enfermedad producida por una bacteria que ataca a los cuyes de todas las (César, 2009). 
2.6.3.1 Signos 
Podemos darnos cuenta que nuestros cuyes tienen lifadenitis cuando: 
 Aparecen bolas o bultos a los costados del cuello o debajo de la cabeza del cuy. 
 A veces estos bultos revientan y empiezan a botar materia (pus) (César, 2009). 
2.6.3.2 Tratamiento 
Los animalitos se curan si hacemos lo siguiente: 
 Drenar el bulto de materia: esto consiste en pinchar o hacer un pequeño corte en el bulto para 
que salga la materia (pus).  
 Aplicar yodo dentro del bulto con una jeringa. 
 Aplicar medicamentos (antibióticos), por tres días (César, 2009). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1 Características del Sitio Experimental 
La presente investigación se realizó en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Tumbaco, 
localidad la Morita. 
Las características agrometereológicas de la zona según la Estación del INAMHI ubicada en el Campo 
Docente Experimental La Tola (CADET), son: 
Longitud:    78° 22’00’’O 
Latitud:             0° 13’ 00’’S 
Altitud:                 2465  msnm 
Temperatura máxima:    21.0 °C 
Temperatura promedio anual:  15.7 °C 
Precipitación promedio anual:  860 mm 
Humedad relativa promedio anual 75 % 
3.2 MATERIALES 
3.2.1 Alimentación 
 Forraje pre secado a la sombra. 
 Balanceado (engorde) 
 Vitamina C 
 Mac C inyectable 
 Redoxon  
 Promotores de crecimiento ( Turbolyte Plus y Avisol) 
 
3.2.2 Alojamiento 
 Area de cavicultura  perteneciente a la a Facultada de Ciencias Agrícolas de la Universidad  
     Central del Ecuador en Tumbaco (Anexo 1).  
 
3.2.3   Insumos 
 Desinfectantes 
 Desparacitante. 
 Vacunas 
 CUY-CON-VAC 
 CUY-CON-VAC+Y 
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3.2.4 Equipos y otros 
 Bebederos 
 Comederos 
 Cal 
 Balanza 
 Cinta métrica. 
 Rótulos 
 Libreta de campo 
 Baldes 
 Tanque de gas 
 Soplete a gas 
 Equipo de limpieza (escobas, palas, fundas de basura, etc.) 
 Bomba de mochila 
 Jeringas 
 Cámara fotográfica 
 Computador 
 Termómetro 
 Útiles de oficina. 
 
3.2.5 Animales 
Se utilizaron  cuyes hembras (peruano mejorado), en etapa de gestación y sus gazapos.  
 
3.3 Métodos 
3.3.1 Factores en estudio. 
3.3.1.1 Vitaminas 
Vitamina C Codificación  Descripción  
Vitamina C(inyectable) c1 Acido ascórbico 
Redoxon c2 Acido ascórbico 
 
3.3.1.2  Vacunas 
Vacunas  Codificación Descripción  
CUY-CON-VAC v1 Salmonella thypimorium 25% 
Escherichiacoli 25% 
Pasteuriamultocida A y C. 50% 
CUY-CON-VAC+Y v2 Salmonella thypimorium 16.6% 
Escherichiacoli 16.6% 
Pasteuriamultocida A y C. 16.6% 
Yersiniapseudotuberculosa 50% 
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3.3.1.3 Promotor de crecimiento 
Promotor de 
crecimiento 
Codificación  Descripción  
Turbolyte Plus p1 Vit A: 10 000 000 iu, Vit D3: 2 000 000 iu, Vit E: 5 000 iu, 
Vit K: 4 350 mg, Vit B2: 4 350 mg, Vit B6: 2 350 mg, Vit 
B12: 11 350 mcg, Vit C: 1 000 mg, Acido Fólico: 200 mg, 
Niacina: 16 700 mg, Acido Pantoténico: 5 350 mg, Cloruro 
de Potasio: 87 000 mg, Sulfato de Sodio 212 000 mg, 
Cloruro de Sodio: 50 000 mg, Sulfato de Magnesio: 12 000 
mg, Sulfato de Cobre: 12 000 mg, Sulfato de Zinc: 12 000 
mg, Sulfato de Manganeso: 12 000 mg, Lisina: 15 000 mg, 
Metionina 10 000 mg, Plus: 1 000 000  cfu/g de bacterias 
ácido láctico (Lactobacilluscasei, L. planturum, L. 
bulgaricus, Streptocococithermofilum, S. faecium, 
Bifidobacteriumbifidum). 
Avisol p2 Sustancia activa: LEVAMISOL(Clorhidrato 90g/100g) 
Clase química: IMIDAZOTIAZOL. 
 
3.3.1.4 Testigo 
Alimento Codificación Descripción 
Balanceado + 
forraje 
Testigo Cunimentos + 
Mezcla forrajera 
 
3.4 TRATAMIENTOS 
Los tratamientos resultan de la interacción de los factores en estudio. 
 
Cuadro 4. Tratamientos para la evaluación de vitamina C, vacunas y promotores de crecimiento para 
Cuyes (Cavia porcellus) hembras y  machos. Tumbaco –Pichincha, 2013 
Tratamientos* Descripción 
N° Interacción 
1 c1v1p1 Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte 
2 c1v1p2 Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Avisol 
3 c1v2p1 Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte 
4 c1v2p2 Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol 
5 c2v1p1 Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte 
6 c2v1p2 Redoxón + CUY CON VAC + Avisol 
7 c2v2p1 Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte 
8 c2v2p2 Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol 
9 Testigo  Cunimentos +Mezcla forrajera 
*Todos  los tratamientos recibirán 50g/balanceado/animal y 250g/forraje/animal 
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3.5 Unidad Experimental 
La unidad experimental fue un cuy (Cavia porcellus), hembras y machos. 
 
3.6 Análisis estadístico.  
 
3.6.1 Diseño experimental 
Se utilizó un diseño completamente al Azar con un factorial 2x2x2+1 
 
3.6.2 Número de tratamientos. 
El número de tratamientos fue de nueve. 
 
3.6.3 Número de observaciones por tratamientos 
Se utilizó cuatro  hembras gestantes por tratamiento y  todos sus gazapos. 
 
3.6.4 Número de cuyes totales. 
Se utilizó 36 cuyes hembras gestantes. 
Se utilizó todos los gazapos. 
 
3.6.5 Gráfico del experimento  
Se detalla detenidamente en los anexos. 
 
3.6.6 Esquema del análisis de la varianza, (se presenta en el cuadro cinco). 
 
Cuadro 5. Esquema del ADEVA para la evaluación de vitamina C, vacunas y promotores de 
crecimiento  en Cuyes (Cavia porcellus) hembras gestantes. Tumbaco, Pichincha, 2013. 
Fuentes de Variación Grados de libertad 
TOTAL 
TRATAMIENTOS 
Vitaminas (C) 
Vacunas (V) 
C x V 
Promotores de crecimiento (P) 
C x P 
V x P 
C x V x P 
Factorial vs Testigo 
Error Experimental 
n-1 
t-1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
(Diferencia) 
 
PROMEDIO:….unidades 
   CV:…% 
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3.6.7 Análisis Funcional. 
Se utilizará DMS al 5%  para, vitaminas, vacunas y promotores de crecimiento  y Tukey al 5% para 
interacciones, en caso de encontrarse diferencias significativas en las fuentes de variabilidad. 
 
3.6.8 Correlación y regresión. 
Se realizó correlación y regresión entre las variables, consumo de balanceado vs incremento de peso y 
promotor de crecimiento vs  longitud en el tiempo; solo en gazapos (hembras y machos). 
 
3.7 Variables y Métodos de Evaluación. 
 
3.7.1 Incremento de Peso.* 
Se pesó individualmente a todos los animales al principio y  al final del ensayo para las madres 
gestantes, y en cada etapa (crecimiento, engorde, final) en el caso de los gazapos (hembras y machos). 
Estos resultados se expresarán en gramos  y el incremento se obtuvo mediante la diferencia de pesos. 
 
3.7.2 Incremento de longitud.* 
Se midió  individualmente a todos los animales al principio ya al final del ensayo para las madres 
gestantes, y en cada etapa (crecimiento, engorde, final) en el caso de los gazapos (hembras y machos). 
Estos resultados se expresa en  cm  y el incremento se obtuvo mediante la diferencia de longitudes. 
 
3.7.3 Conversión alimenticia 
Esta variable se obtuvo  utilizando la fórmula que implica la cantidad de alimento consumido dividido 
para el incremento de peso total de cada uno de los cuyes (hembras y machos)  y está expresada en 
porcentaje. 
             Consumo promedio de alimento por cuy (g)   
 CA = -------------------------------------------------------  x 100 
             Incremento promedio de peso por cuy  (g) 
 
3.7.4 Reacción de la vacuna 
Se evaluó en forma visual la apariencia de la piel en el sitio de la vacuna, tanto en machos como 
hembras. 
 
3.7.5 Mortalidad 
Esta variable se determinò con el conteo de cuyes (hembras y machos) muertos  diariamente durante el 
tiempo que durò el ensayo y se expresó en porcentaje. 
 
3.7.6 Análisis financiero. 
Se realizó el análisis en cada uno de los tratamientos según el método de Perrin y se estableció la 
relación Beneficio/Costo. 
_____________________________ 
* Variable a ser analizada estadísticamente 
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3.8 MÉTODO DE MANEJO DEL EXPERIMENTO 
 
3.8.1 Antes del ingreso de los animales, las pozas fueron  desinfectadas con productos a base de 
cipermetrina, cal y creso.  
 
3.8.2 Se realizó el control de parásitos, pesaje y medición de longitud a cada uno de los animales, 
antes de ser ingresados a las pozas. 
 
3.8.3  Se proporcionó diariamente 250g/forraje/animal, 50g/balanceado/animal incluyendo la 
vitamina C (redoxón) y promotores de crecimiento de acuerdo a la dosis recomendada  y de acuerdo a 
cada tratamiento a las 10h00, de cada dia. 
 
3.8.4 Las vacunas contra Salmonella thypimorium, Escherichia coli, Pasteuria multocida, Yersinia 
pseudotuberculosa, fueron colocadas vía subcutánea en el pliegue interno de la extremidad posterior 
con una dosis de 0,5ml/cuy. 
 
3.8.5 El pesaje  final se realizó usando una tara de plástico en la que se introdujo el animal y se 
procedió al pesaje en una balanza de precisión. 
 
3.8.6 Utilizando una cinta métrica y sujetando al animal en posición vertical se procedió con la 
medición del animal  desde la base de la cabeza hasta el final del cuerpo. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÒN 
 
4.1 Etapa de Gestación (68 días) 
   
Del cuadro 6 se observa que el t1 (Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte) obtuvo el 
mayor incremento promedio con 216,75g, y con la menor respuesta se encontró el t9 (balanceado 
+forraje ) con 109,8g. 
La capacidad que tiene las madres para soportar gestaciones de múltiples crías es una excelente 
característica de esta especie. El peso total de la camada al nacimiento represente entre 23.6 y 49.2% 
del peso de la madre, registrándose el menor porcentaje para camadas de 1 cría y el mayor porcentaje 
cuando nacen camadas de 5 crías (Chauca, 1995). 
El tamaño de la madre tiene gran influencia en el tamaño de la camada (Wagner y Manning, 1976). 
 
Cuadro 6. Pesos promedios de las madres en la etapa de gestación, para  el efecto de la aplicación de 
fuentes de vitamina C, tipos de vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia 
porcellus). Tumbaco, Pichincha, 2013. 
 
  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 
Peso Inicial Gestación 1868,0 1762,5 2015,5 1579,0 1689,3 1793,5 1752,5 1854,8 1406,5 
Peso Final Gestación 2084,8 1883,3 2225,0 1733,3 1845,5 1990,5 1922,0 1972,5 1537,0 
Incremento  216,75 120,75 209,5 154,3 156,25 197 169,5 117,75 109,8 
Fuente: Jessica Vicente, 2013 
 
4.2 Incremento De Peso  
 
4.2.1 Incremento De Peso Hembras 
 
4.2.1.1 Etapa de Destete( 21 días) 
 
Del Análisis de Varianza, Cuadro 7, se observa  diferencias altamente significativas para Vacunas,  y 
significación estadística para tratamientos,  y la interacción C x V. El incremento promedio de peso fue 
de 255.9 g/cuy; mientras que, el  coeficiente de variación fue de 19.00%, el cual es bueno para este tipo 
de  investigación. Esto se debio, a la acción inmunológica de las vacunas y vitmina C las cual de forma 
inmediata,  estabiliza el medio interno del animal, reduciendo los niveles de stress e induciendo una 
mejor conversión del alimento.  
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Cuadro 7. Análisis de la varianza para  incremento peso en hembras, para la evaluación de vitamina C, 
vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha, 
2013. 
 
F de V GL 
CM 
Etapa 
Destete 
Etapa 
Crecimiento 
Etapa 
Engorde Total 
TOTAL 37         
TRATAMIENTOS    8 7384.3 * 12222.6 ** 21885.3 * 32243.3 ** 
     Vitaminas (C)       1 7004.2 ns 6035.6  ns 497.1   ns 800.7 ns 
     Vacunas (V)       1 18986.8 ** 2143.1  ns 61491.0  ** 4081.7 ns 
    C x V       1 12455.7 * 1681.9  ns 30326.2 ns 424.1 ns 
    Promotores de 
    crecimiento (P)       1 
743.4 ns 5061.1  ns 5989.1  ns 1123.2 ns 
    PxV       1 4552.7 ns 7005.3  ns 885.5  ns 866.5 ns 
    C x P       1 5172.0 ns 2936.9  ns 4850.6 ns 3139.9 ns 
    C x V x P       1 9504.3 ns 4250.0  ns 3349.5 ns 870.4 ns 
    Factorial vs.  
    Adicionales       1 
655.1 ns 68666.8 ** 67693.4 ** 246639.5** 
ERROR EXPERI 29 235.3 3503.3 7877.9 9799.3 
PROMEDIO 
255.9 g/cuy 480.7 g/cuy 410.1 g/cuy 1146.6g/cuy 
 
CV 
19.0 % 12.3% 21.6% 8.6% 
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Cuadro 8. Promedios y Pruebas de significación para el incremento de peso en hembras, para el  
efecto de aplicación de fuentes de vitamina C, tipos de vacunas, y promotores de crecimiento en el 
manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha, 2013. 
TRATAMIENTOS PROMEDIOS 
Codificación Significado E. Destete E. Crecimiento E. Engorde  Total 
VITAMINAS (C)        
c1 Vitamina C(Mac C inyectable) 268.8 481.9 428.4 1179.1 
c2 Redoxon 240.1 508.6 420.7 1169.4 
VACUNAS(V) **   **  
v1 CUY-CON-VAC 233.5 a 488.2 462.3 a 1184.0 
v2 CUY-CON-VAC+Y 281.1 a 504.2 376.7 a 1161.93 
INTERACCION C XV *      
c1xv1 
 
233.3 a 469.4 488.9 1191.6 
c1xv2 
 
319.6 a 499.9 341.9 1161.3 
c2xv1 
 
233.7 a 509.1 432.8 1175.6 
c2xv2 
 
247.4 a 508.0 407.1 1162.5 
PROMOTORES DE CRECIMIENTO (P)        
p1 Turbolyte Plus 259.7 481.5 439.5 1180,7 
p2 Avisol 250.3 506.1 412.7 1169.1 
INTERACCION PxC        
p1xc1 
 
259.6 480.5 455.1 1195.3 
p1xc2 
 
259.9 482.7 421.6 1164.1 
p2xc1 
 
277.0 483.2 404.6 1164.8 
p2xc2 
 
226.3 526.7 420.1 1173.1 
INTERACCION PxV        
p1xv1 
 
250.2 462.1 482.3 1194.7 
p1xv2 
 
274.0 510.7 375.2 1159.8 
p2xv1 
 
218.4 511.7 444.3 1174.4 
p2xv2 
 
285.8 499.9 377.7 1163.3 
INTERACCION CXVXP        
c1v1p1 
 
229.0 471.0 510.0 1210.0 
c1v1p2 
 
239.8 467.0 457.3 1164.0 
c1v2p1 
 
351.5 509.0 290.5 1151.0 
c1v2p2 
 
306.8 496.2 362.4 1165.4 
c2v1p1 
 
292.7 444.3 427.0 1164.0 
c2v1p2 
 
204.2 541.5 435.7 1181.3 
c2v2p1 
 
235.3 511.5 417.5 1164.3 
c2v2p2 
 
259.5 504.5 396.8 1160.8 
FACTORIAL vs ADICIONAL   ** ** ** 
FACTORIAL. Aditivos 254.5 495.3 a 424.5 a 1174.26 a 
ADICIONAL Testigo (Balanceado+Forraje) 268.0 356.8 b 287.0 b 911.8 b 
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Cuadro 9. Promedio de pesos para hembras en las diferentes etapas, en el  efecto de aplicación de 
fuentes de vitamina C, tipos de vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia 
porcellus). Tumbaco, Pichincha, 2013. 
 
SUMA 
ETAPAS 
TRATAMIENTOS 
PROMEDIO 
g/CUY 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 
Nacimiento 118.0 166.0 197.5 192.0 131.0 183.7 155.8 161.0 188.0 164.2 
Incremento 229.0 239.8 351.5 306.8 292.7 204.2 235.3 259.5 268.0 255.9 
Final 
Destete 
347.0 405.8 549.0 498.8 423.7 387.8 391.0 420.5 456.0 420.1 
Incremento 471.0 467.0 509.0 496.2 444.3 541.5 511.5 504.5 356.8 480.7 
Final 
Crecimiento 
818.0 872.8 1058.0 995.0 868.0 929.3 902.5 925.0 812.8 900.8 
Incremento 510.0 457.3 290.5 362.4 427.0 435.7 417.5 396.8 287.0 410.1 
Final 
Engorde 
1328.0 1330.0 1348.5 1357.4 1295.0 1365.0 1320.0 1321.8 1099.8 1310.9 
Incremento 
total 
1210.0 1164.0 1151.0 1165.4 1164.0 1181.3 1164.3 1160.8 911.8 1146.6 
Fuente: Jessica Vicente, 2013 
 
Fuente: Jessica Vicente, 2013 
 
T1: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte; T2: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY 
CON VAC + Avisol; T3:  Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T4: Balanceado + Forraje+ 
Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol; T5: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte; T6: Balanceado 
+ Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Avisol; T7: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T8: Balanceado + 
Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol; T9: Balanceado + Forraje  
 
Gráfico 1 Incremento de peso para hembras en la etapa del destete, para  el  efecto de aplicación de 
fuentes de vitamina C, tipos de vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia 
porcellus). Tumbaco, Pichincha, 2013. 
 
229.0 239.8 
351.5 
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DMS al 5% para Vacunas, Cuadro 8, se identificó un  rango de significación, encabezando el rango  
V2 (CUY-CON-VAC+Y) con un promedio de 281.1g  y al final del rango se encuentra  V1 (CUY-
CON-VAC) con un promedio de 233.5 g. Esta respuesta puede deberse a que los gazapos en un inicio 
necesitan más  defensas contra las enfermedades; pero cabe señalar que ambas previnieron la principal 
enfermedad Salmonelosis 
Tukey al 5% para la interacción C x V (Vitaminas x Vacunas),  Cuadro 8, se detecta  un  rango de 
significancia. Encabezando el rango se encuentra c1x v2 (Vitamina C(Mac C inyectable) x CUY-CON-
VAC+Y) con 319.6g; y al final del rango se ubicó c1xv1(Redoxon  x  CUY-CON-VAC)  con 
233.3g.  Estos  resultado confirma el efecto positivo de suministrar vitamina C inyectable  ya que va 
directamente al organismo del cuy para ser aprovechada,  dado que cuando la administra vía oral debe 
seguir un proceso digestivo. 
Para  Vitaminas, Cuadro 8,  se observa que en el primer lugar se encuentra c1 (Vitamina C (Mac C 
inyectable))  con 268.8g.  Así mismo, para promotores de crecimiento, la mejor respuesta se alcanzó 
con   p1 (Turbolyte Plus) con 259.7g. También para la interacción P x C (Promotores de crecimiento x 
Vitaminas), se encontró en el primer lugar a p2xc1 (Avisol x Vitamina C (Mac C inyectable)) con 
277.0g. Así también para la interacción P x V (Promotores de crecimiento x Vacunas), se observa que 
en el primer lugar se encuentra p2 x v2 (Avisol x CUY-CON-VAC+Y) con 285.8g. Para la interacción 
CxVxP (Vitaminas x Promotores de Crecimiento x Vacunas), se ubicó en primer lugar c1v2p1 
(Vitamina C (Mac C inyectable) x CUY-CON-VAC+Y x Turbolyte Plus) con 351.5g, y para la 
comparación Factorial vs Adicional,  se encontró en el primer lugar al Adicional (Balanceado + 
Forraje) con  268.0 g.  
Guajan (2009), al realizar su ensayo sobre raciones alimenticias a base de alfalfa, maíz, cebada, trigo, 
en cuyes en las etapas de gestación - lactancia y crecimiento - engorde en el cantón Cotacachi, obtuvo 
un promedio en la etapa de gestación y lactancia de 0.1065Kg  y 0.1054 Kg (106.5g y 105.4 g) con 
raciones de alfalfa y alfalfa + trigo respectivamente; mientras que en la presente investigación se 
suministró a más de forraje y balanceado, promotores de crecimiento, vitaminas, y vacunas contra  la 
salmonella obteniéndose  incremento de peso promedio  al destete de  255.9 g/cuy como se observa el 
Cuadro 7, ya que en esta investigación se suministró, vitamina C, promotores de crecimiento, y 
vacunas, mejorando el desarrollo de los cuyes, para esta etapa.  
4.2.1.2 Etapa de Crecimiento (45 días) 
 
Del Análisis de Varianza, Cuadro 7, se observa  diferencias altamente significativas para tratamientos y  
la comparación Factorial vs Adicional,  el  incremento promedio de peso fue de 480.7 g/cuy;  mientras 
que el  coeficiente de variación fue de 12.3%, el cual es muy  bueno para este tipo de  investigación. 
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Fuente: Jessica Vicente, 2013 
 
T1: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte; T2: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY 
CON VAC + Avisol; T3:  Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T4: Balanceado + Forraje+ 
Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol; T5: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte; T6: Balanceado 
+ Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Avisol; T7: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T8: Balanceado + 
Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol; T9: Balanceado + Forraje  
 
Gráfico 2 Incremento de peso  en hembras, en la etapa del crecimiento, para  el  efecto de aplicación 
de fuentes de vitamina C, tipos de vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia 
porcellus). Tumbaco, Pichincha, 2013. 
DMS al 5% para la comparación Factorial vs Adicional, Cuadro 8, se identificó dos rangos de 
significación, ubicándose en el primer rango  Factorial (Vitaminas x Promotores de Crecimiento x 
Vacunas) con un promedio de 495.3g  y en el segundo rango a Adicional  (Forraje + Balanceado) con 
un promedio de 356.8 g. Esta respuesta se debe a que,  el factorial se incluyen todos los aditivos 
alimenticios y promotores de crecimiento, los cuales influyen en la etapa de crecimiento cuando más se 
desarrollan 
En cuanto para  Vitaminas, Cuadro 8, se ubicó en el primer lugar a C2 (Redoxon) alcanzò un promedio 
de 504.2g. Así mismo, para vacunas v2 (CUY-CON-VAC+Y) con un promedio de  504.2g. Para la 
interacción C x V (Vitaminas x Vacunas) se encontró en primer lugar a c2xv1 (Redoxòn + CUY-CON-
VAC) con un promedio de 509.1g. Para promotores de crecimiento se ubicó en primer lugar a p2 
(Avisol) con un promedio de 506.1g. En cuanto para la interacción P x V (Promotores de Crecimiento 
x Vacunas) se encontró en primer lugar a p2xv1(Avisol x CUY-CON-VAC ) con un promedio de 
511.7 g , asi también para la interacción P x C(Promotores de Crecimiento x Vitaminas) ubicándose en 
primer lugar p2xc2 (Avisol x Redoxòn) con un promedio de 526.7g , también la interacción C x V x P 
(Vitaminas x Vacunas x Promotores de Crecimiento ) se encontró en primer lugar a c2v1p2 (Redoxòn 
x CUY-CON-VAC x Avisol) con un promedio de 541.5g. 
Según, Sánchez  y Leòn (2008), en la investigación sobre la  influencia de aditivos alimenticios en 
cuyes machos y hembras, obtuvo como peso promedio animal en la etapa de crecimiento  658.10g; 
mientras que esta investigación se obtuvo 900.82 g/cuy  (incremento 480.7 g/cuy), destacando la 
importancia de la vitamina C, y promotores de crecimiento en  el desarrollo óseo y muscular de los 
cuyes en esta etapa. 
471.0 467.0 509.0 496.2 444.3 
541.5 511.5 504.5 
356.8 
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4.2.1.3 Etapa de Engorde (30 días) 
 
Del Análisis de Varianza, Cuadro 7, se observa  diferencias altamente significativas para vacunas y  la 
comparación Factorial vs Adicional, y significación estadística para tratamientos el  incremento 
promedio de peso fue de 410.1 g/cuy;  mientras que el  coeficiente de variación fue de 21.6%, el cual 
es  bueno para este tipo de  investigación. 
 
Fuente: Jessica Vicente, 2013 
 
T1: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte; T2: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY 
CON VAC + Avisol; T3:  Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T4: Balanceado + Forraje+ 
Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol; T5: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte; T6: Balanceado 
+ Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Avisol; T7: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T8: Balanceado + 
Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol; T9: Balanceado + Forraje  
 
Gráfico 3 Incremento de peso  en hembras para la etapa de engorde, en  el  efecto de aplicación de 
fuentes de vitamina C, tipos de vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia 
porcellus). Tumbaco, Pichincha, 2013. 
 
DMS al 5% para Vacunas, Cuadro 8, se identificó un  rango de significación, encabezando el rango  
V1 (CUY-CON-VAC) con un promedio de 462.3g  y al final del rango se encuentra  V2 (CUY-CON-
VAC+Y ) con un promedio de 376.7 g. (Cuy, 2009)  la vacuna  introducida en el organismo, provoca 
inmunización activa contra determinada enfermedad, logrando mayor capacidad de rendimiento que en 
los animales de control que reciben la misma dieta sin antibacterianos. 
DMS al 5% para la comparación Factorial vs Adicional, Cuadro 8, se identificó dos rangos de 
significación, ubicándose en el primer rango  Factorial (Vitaminas x Promotores de Crecimiento x 
Vacunas) con un promedio de 424.5 g  y en el segundo rango a Adicional  (Forraje + Balanceado) con 
un promedio de 287.0g. Una vez más se ratifica la importancia de la vitamina C, promotores de 
crecimiento, y vacunas los cuales logran resultados altos como los obtenidos en esta investigación. 
En cuanto para  Vitaminas, Cuadro 8, se ubicó en el primer lugar a C1 (Vitamina C inyectable) alcanzó 
un promedio de 428.4g. Para la interacción C x V (Vitaminas x Vacunas) se encontró en primer lugar a 
c1xv1 (Vitamina C (inyectable)  + CUY-CON-VAC) con un promedio de 488.9g. Para promotores de 
crecimiento se ubicó en primer lugar a p1 (Turbolyte Plus) con un promedio de 439.5g, para la 
interacción P x C (Promotores de Crecimiento x Vitaminas) ubicándose en primer lugar p1xc1 
510.0 457.3 
290.5 
362.4 427.0 
435.7 417.5 396.8 
287.0 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
Tratamientos 
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(Turbolyte Plus  x Vitamina C (inyectable) ) con un promedio de 455.1g. Del mismo modo para la 
interacción P x V (Promotores de Crecimiento x Vacunas) se encontró en primer lugar a p1xv1 
(Turbolyte Plus  x CUY-CON-VAC) con un promedio de 482.3g , y también la interacción C x V x P 
(Vitaminas x Vacunas x Promotores de Crecimiento ) se encontró en primer lugar a c1v1p1  (Vitamina 
C (inyectable)  + CUY-CON-VAC+Turbolyte Plus ) con un promedio de 510.0g. 
 
Al respecto, Chaguarrmin (2002), en su evaluación de complejos nutricionales  y anti-bacterianos, 
obtuvo un peso promedio de 993.56g/animal en la etapa de acabado mientras que en esta investigación  
a base de vitamina C, vacunas contra la salmonella (Salmonella thypimorium) y promotores de 
crecimiento se alcanzó un peso promedio final de 1310.9g/cuy, y con un incremento de 410.1 g/cuy,  
 
Ricaurte (2005), en su ensayo sobre relaciones energía/proteína señala que estas variaciones de 
resultados pueden deberse a la facilidad de desdoblamiento de los nutrientes aportados en las dietas, así 
como también a la individualidad y características genéticas de los animales. 
4.2.1.4 Incremento Total en Hembras 
Del Análisis de Varianza, Cuadro 7, se observa  diferencias altamente significativas para tratamientos y  
la comparación Factorial vs Adicional,  el  incremento promedio de peso fue de 1146.6g/cuy;  mientras 
que el  coeficiente de variación fue de 8.6%, el cual es excelente  para este tipo de  investigación.  
 
Fuente: Jessica Vicente, 2013 
 
T1: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte; T2: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY 
CON VAC + Avisol; T3:  Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T4: Balanceado + Forraje+ 
Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol; T5: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte; T6: Balanceado 
+ Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Avisol; T7: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T8: Balanceado + 
Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol; T9: Balanceado + Forraje  
 
Gráfico 4 Incremento de peso  total en hembras,  para el  efecto de aplicación de fuentes de vitamina 
C, tipos de vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, 
Pichincha, 2013. 
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DMS al 5% para la comparación Factorial vs Adicional, Cuadro 8, se identificó dos rangos de 
significación, ubicándose en el primer rango  Factorial (Vitaminas x Promotores de Crecimiento x 
Vacunas) con un promedio de 1174.26g  y en el segundo rango a Adicional  (Forraje + Balanceado) 
con un promedio de 911.8 g. Esta respuesta se debe a que, en el factorial se incluyen los aditivos 
alimenticios y promotores de crecimiento, que influyen directamente en el desarrollo; frente al 
adicional que solo recibió balanceado y mescla forrajera. 
En cuanto para  Vitaminas, Cuadro 8, se ubicó en el primer lugar a c1 (Vitamina C (Mac C inyectable)) 
alcanzó un promedio de 1179.1g. Así mismo, para vacunas v1 (CUY-CON-VAC con un promedio de  
1184.0g. Para la interacción C x V (Vitaminas x Vacunas) se encontró en primer lugar a c1xv1 
(Vitamina C (Mac C inyectable) + CUY-CON-VAC) con un promedio de 1191.6g. Para promotores de 
crecimiento se ubicó en primer lugar a p1 (Turbolyte Plus) con un promedio de 1180.7g. En cuanto 
para la interacción P x V (Promotores de Crecimiento x Vacunas) se encontró en primer lugar a 
pxv1(Turbolyte Plus x CUY-CON-VAC ) con un promedio de 1194.7g, así también para la interacción 
P x C (Promotores de Crecimiento x Vitaminas) ubicándose en primer lugar p1xc1 (Turbolyte Plus x 
Vitamina C(Mac C inyectable)) con un promedio de 1195.3g; y la interacción C x V x P (Vitaminas x 
Vacunas x Promotores de Crecimiento ) se encontró en primer lugar a c1v1p1 (Vitamina C(Mac C 
inyectable) x CUY-CON-VAC x Turbolyte Plus) con un promedio de 1210.0g. Estos resultados se 
deben a que los aditivos alimenticios, promotores, y vacunas utilizados en esta investigación son bien 
asimilados  por los cuyes. 
Al respecto, Bonilla y  Leòn (2013), en el  estudio del efecto de la aplicación de dos fuentes de 
vitamina c, dos tipos de vacunas y dos promotores de crecimiento obtuvo que el mejor tratamiento fue 
t1 (Vitamina C (Mac C inyectable) X CUY-CON-VAC  X  Turbolyte Plus) con un incremento de peso 
de 857g, en esta investigación se ratifica el mismo tratamiento t1 como el mejor y con un incremento 
promedio de  1210g.  
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4.2.2 Incremento De Peso Machos 
 
4.2.2.1 Etapa de Destete( 21 días) 
 
Del Análisis de Varianza, Cuadro 10, se observa  diferencias altamente significativas para  
tratamientos, la interacción C x V, y la interacción C x V x P. El incremento promedio de peso fue de 
310.1 g/cuy; mientras que, el  coeficiente de variación fue de 19.9%, el cual es  bueno para este tipo de  
investigación. 
Cuadro 10. Análisis de la varianza para  incremento peso en machos, en  la evaluación de vitamina C, 
vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha, 
2013. 
 
F de V GL 
CM 
Etapa Destete Etapa Crecimiento Etapa Engorde Total 
TOTAL 38 
    
TRATAMIENTOS 8 18125.4 ** 34524.9 ** 16377.8* 54203.7 * 
  Vitaminas (C)      1 14617.4 ns 12722.7 ns 2060.8 ns 1390.5ns 
  Vacunas (V)      1 13622.9 ns 45513.0 * 13057.3 ns 311.5 ns 
  C x V      1 53342.9 ** 9322.3 ns 31806.3 * 1267.6 ns 
  Promotores de   
  crecimiento (P) 
     1 15253.5 ns 12953.1 ns 197.3 ns 63184.1 ns 
  PxV      1 6838.8 ns 26110.8 ns 6283.8 ns 625.0 ns 
  C x P      1 3701.1 ns 8044.1 ns 17470.1 ns 57742.4 ns 
  C x V x P      1 30171.9 ** 19041.9 ns 62.7 ns 10123.1 ns 
Factorial vs. Adicionales      1 7454.4 ns 142491.0 ** 60084.4 ** 287577.2 ** 
ERROR EXPERI 30 3806.1 6898.9 6283.9 20622.2 
PROMEDIO 310.1 g/cuy 518.3 g/cuy 495.4 g/cuy 1323.7 g/cuy 
CV 19.9% 16.0% 16.0% 10.8% 
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Cuadro 11. Promedios y Pruebas de significación en el incremento de peso en machos, para la 
evaluación de vitamina C, vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia 
porcellus). Tumbaco, Pichincha.2013 
 
TRATAMIENTOS PROMEDIOS 
Codificación Significado E. Destete E. Crecimiento E. Engorde Total 
VITAMINAS (C) 
    
    
c1 Vitamina C(Mac C inyectable) 278.1 568.4 521.9 1368.4 
c2 Redoxon 321.2 528.2 505.8 1355.1 
VACUNAS(V) 
  
  
* 
  
  
  
  
  
v1 CUY-CON-VAC 325.1 505.8 a 532.6 1363.5 
v2 CUY-CON-VAC+Y 284.5 580.1 a 492.8 1357.4 
INTERACCION C XV 
** 
  
  
  
* 
  
  
  
c1xv1   253.7 b 518.6 575.9 a 1348.1 
c1xv2   306.5 ab 626.5 459.0 a 1392.0 
c2xv1   380.7 a 495.8 499.0 a 1375.4 
c2xv2   299-7 ab 610.2 562.4  a 1472.3 
PROMOTORES DE CRECIMIENTO (P) 
  
  
  
  
  
  
  
  
p1 Turbolyte Plus 327.7 565.7 514.8 1408.3 
p2 Avisol 284.6 525.9 509.9 1320.4 
INTERACCION PxC 
  
  
  
  
  
  
  
  
p1xc1   334.8 602.5 571.8 1509.0 
p1xc2   325.2 552.4 494.1 1371.6 
p2xc1   252.9 553.2 499.8 1305.9 
p2xc2   316.2 498.7 520.0 1334.9 
INTERACCION PxV       
  
p1xv1   328.0 555.1 519.0 1402.1 
p1xv2   327.4 577.9 510.0 1415.3 
p2xv1   322.3 456.4 546.3 1324.9 
p2xv2   254.4 581.6 480.8 1316.8 
INTERACCION CxVxP **     
  
c1v1p1   282.5 a 625.0 605.5 1513.0 
c1v1p2   242.2 a 476.0 564.0 1282.2 
c1v2p1   387.0 a 580.0 538.0 1505.0 
c1v2p2   266.3 a 649.8 419.5 1335.5 
c2v1p1   343.2 a 531.8 490.2 1365.2 
c2v1p2   455.7 a 423.7 516.7 1396.0 
c2v2p1   303.6 a 577.0 498.8 1379.4 
c2v2p2   246.5 a 536.2 521.7 1304.3 
FACTORIAL vs ADICIONAL   ** ** ** 
FACTORIAL Vitaminas+vacunas+promotores de crecimiento 304.2 544.0 a 512.1 a 1360.3 a 
ADICIONAL Testigo (Balanceado+Forraje) 342.5 376.5 b 403.3 b 1122.3 b 
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Cuadro 12. Promedios de pesos en las diferentes etapas para machos, en la evaluación de vitamina C, 
vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha, 
2013. 
 
Promedio Etapas 
TRATAMIENTOS 
Promedio 
g/cuy 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 
Nacimiento 120.5 140.4 164 149.3 184.83 177 179 164 169.17 164.2 
Incremento 282.5 242.2 387 266.3 343.17 455.7 303.6 246.5 342.5 310.1 
Final Destete 
403 382.6 551 415.5 528 632.7 482.6 410.5 511.67 474.2 
Incremento 625 476 580 649.8 531.83 423.7 577 536.2 376.5 518.3 
Final 
Crecimiento 
1028 858.6 1131 1065 1059.8 1056 1060 946.7 888.17 992.5 
Incremento 605.5 564 538 419.5 490.17 516.7 498.8 521.7 403.33 495.4 
Final Engorde 
1633.5 1422.6 1669 1485 1550 1573 1558 1468 1291.5 1487.9 
Incremento total  
1513 1282.2 1505 1336 1365.2 1396 1379 1304 1122.3 1323.7 
Fuente: Jessica Vicente, 2013. 
 
 
Fuente: Jessica Vicente, 2013. 
T1: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte; T2: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY 
CON VAC + Avisol; T3:  Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T4: Balanceado + Forraje+ 
Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol; T5: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte; T6: Balanceado 
+ Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Avisol; T7: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T8: Balanceado + 
Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol; T9: Balanceado + Forraje  
 
Gráfico 5 Incremento de peso para machos en la etapa del destete, para la evaluación de vitamina C, 
vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha, 
2013. 
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Tukey al 5% para la interacción C x V (Vitaminas x Vacunas).  Cuadro 11, se detecta  dos  rangos de 
significancia. Encabeza el primer rango  c2x v1 (Redoxòn  x CUY-CON-VAC) con 380.7g; y al final 
del segundo rango se ubicó c1xv1 (Vitamina C (Mac C inyectable) x  CUY-CON-VAC) con 253.7g. 
Este  resultado se atribuye a que los gazapos obtuvieron vitamina C del forraje suministrado,  ya que en 
el inicio de esta etapa los cuyes eran muy pequeños para inyectar.  
Tukey al 5% para la interacción C x V x P (Vitaminas x Vacunas x Promotores de Crecimiento).  
Cuadro 11, se detecta un  rango de significancia. Encabezando el rango  c2v1p2 (Redoxon  x CUY-
CON-VAC x Avisol) con 455.7g; y al final del rango se encontró  c1xv1p2 (Vitamina C (Mac C 
inyectable) x  CUY-CON-VAC x Avisol) con 242.20g.  
Para  Vitaminas. Cuadro 11,  se observa que en el primer lugar se encuentra c2 (Redoxon)  con 321.2g. 
Para vacunas se ubicó la mejor respuesta v1 (CUY-CON-VAC) con un promedio 325.1g. Así mismo, 
para promotores de crecimiento la mejor respuesta se alcanzó con   p1 (Turbolyte Plus) con 327.7g. 
También para la interacción P x C (Promotores de crecimiento x Vitaminas), se encontró en el primer 
lugar a p1xc1 (Turbolyte Plus x Vitamina C (Mac C inyectable)) con 334.8g. Así también para la 
interacción P x V (Promotores de crecimiento x Vacunas), se observa que en el primer lugar se 
encuentra p1xv1 (Turbolyte Plus x CUY-CON-VAC) con 328.0g. Y para la comparación Factorial vs 
Adicional la mejor respuesta lo obtuvo el adicional (Balanceado+Forraje) con un promedio 342.5g. 
Estas respuestas vuelven a ratificar lo descrito por Chauca donde indica que los machos fisiologicamente tienen 
un mayor desarrollo  que las hembras. Y al respecto Ordoñez (1997) indica que las crías casi duplican su 
peso durante la lactancia, logrando incrementos equivalentes al 95% de su peso vivo siendo estos 
alimentados con forraje y balanceado. En este ensayo se obtuvo  incrementos  similares o superiores a 
lo expresado por Ordoñez, debido a la alimentación que se le suministrò, y se lo puede observar en el 
promedio obtenido de 310.1 g/cuy, teniendo un rango de pesos iniciales entre 100g y 220g 
(nacimiento). 
 
4.2.2.2 Etapa de Crecimiento (45 días) 
 
Del Análisis de Varianza. Cuadro 10, se observa  diferencias altamente significativas para tratamientos 
y  la comparación Factorial vs Adicional. y significancia estadística para vacunas. El incremento 
promedio de peso fue de 518.3 g/cuy;  mientras que el  coeficiente de variación fue de 16.0%  el cual 
es muy  bueno para este tipo de  investigación. 
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Fuente: Jessica Vicente, 2013. 
T1: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte; T2: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY 
CON VAC + Avisol; T3:  Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T4: Balanceado + Forraje+ 
Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol; T5: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte; T6: Balanceado 
+ Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Avisol; T7: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T8: Balanceado + 
Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol; T9: Balanceado + Forraje  
 
Gráfico 6 Incremento de peso de machos  en la etapa del crecimiento, para la evaluación de vitamina 
C, vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, 
Pichincha, 2013. 
 
DMS al 5% para Vacunas. Cuadro 11, se identificó un  rango de significación, encabezando el rango  
V1 (CUY-CON-VAC) con un promedio de 505.8g  y al final del rango se encuentra  V2 (CUY-CON-
VAC+Y ) con un promedio de 580.1g.   
DMS al 5% para la comparación Factorial vs Adicional. Cuadro 11 se identificó dos rangos de 
significación, ubicándose en el primer rango  Factorial (Vitaminas x Promotores de Crecimiento x 
Vacunas) con un promedio de 544.0g  y en el segundo rango a Adicional  (Forraje + Balanceado) con 
un promedio de 376.5 g.  Estos resultados son similares a los obtenidos en las hembras, esto se debe a 
que los aditivos alimenticios y promotores de crecimiento  influyen en el desarrollo de los animales. 
En cuanto para  Vitaminas. Cuadro 11, se ubicó en el primer lugar a C1 (Vitamina C (Mac C 
inyectable)) alcanzó un promedio de 504.2g. Para la interacción C x V (Vitaminas x Vacunas) se 
encontró en primer lugar a c1xv2 (Vitamina C (Mac C inyectable) + CUY-CON-VAC+Y) con un 
promedio de 626.5g. Para promotores de crecimiento se ubicó en primer lugar a p1 (Turbolyte Plus) 
con un promedio de 5565.7g. En cuanto para la interacción P x V (Promotores de Crecimiento x 
Vacunas) se encontró en primer lugar a p2xv2 (Avisol x CUY-CON-VAC+Y) con un promedio de 
581.6g. Así también para la interacción P x C (Promotores de Crecimiento x Vitaminas) ubicándose en 
primer lugar p1xc1 (Turbolyte Plus x Vitamina C (Mac C inyectable)) con un promedio de 602.5g. 
También la interacción C x V x P (Vitaminas x Vacunas x Promotores de Crecimiento) se encontró en 
primer lugar a c1v2p2 (Vitamina C (Mac C inyectable) x CUY-CON-VAC+Y x Avisol) con un 
promedio de 649.8g. 
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Villacrés (2012), En su ensayo sobre dietas a base de diferentes forrajes (gramalote. desmodium. y 
maní forrajero) y concentrado comercial en machos, obtuvo un incremento promedio diario de 5.05g  
que multiplicado por los días de la etapa de crecimiento (45) se obtendría un promedio de la etapa de 
227.25g el cual es menor para el obtenido en esta investigación 518.3g/cuy, destacando la importancia 
de la suplementación alimenticia. 
4.1.2.3. Etapa de Engorde (30 días) 
 
Del Análisis de Varianza. Cuadro 10, se observa  diferencias altamente significativas para la 
comparación Factorial vs Adicional, y significación estadística para tratamientos y la interacción CxV; 
el  incremento promedio de peso fue de 495.4g/cuy;  mientras que el  coeficiente de variación fue de 
16.0%, el cual es muy bueno para este tipo de  investigación. 
 
Fuente: Jessica Vicente, 2013. 
T1: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte; T2: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY 
CON VAC + Avisol; T3:  Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T4: Balanceado + Forraje+ 
Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol; T5: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte; T6: Balanceado 
+ Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Avisol; T7: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T8: Balanceado + 
Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol; T9: Balanceado + Forraje  
 
Gráfico 7 Incremento de peso en machos en la etapa de engorde, para la evaluación de vitamina C. 
vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha, 
2013. 
Tukey al 5% para la interacción C x V (Vitaminas x Vacunas).  Cuadro 11, se detecta  un   rango de 
significancia. Encabeza el rango  c1xv1 (Vitamina C (Mac C inyectable) x  CUY-CON-VAC) con 
575.9g,  y al final del rango se ubicó c1 x v2 (Vitamina C (Mac C inyectable)   x CUY-CON-VAC + 
Y) con 459.0g. Este  resultado puede deberse al efecto rápido de la vitamina C. inyectable.  
DMS al 5% para la comparación Factorial vs Adicional. Cuadro 11, se identificó dos rangos de 
significación, ubicándose en el primer rango  Factorial (Vitaminas x Promotores de Crecimiento x 
Vacunas) con un promedio de 512.1g  y en el segundo rango a Adicional  (Forraje + Balanceado) con 
un promedio de 403.3g.  
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En cuanto para  Vitaminas. Cuadro 11, se ubicó en el primer lugar a C1 (Vitamina C inyectable) 
alcanzó un promedio de 521.9g. Para vacunas se ubicó la mejor respuesta v1 (CUY-CON-VAC) con 
un promedio 532.6g. Para promotores de crecimiento se ubicó en primer lugar a p1 (Turbolyte Plus) 
con un promedio de 514.8g. Así mismo para la interacción P x C(Promotores de Crecimiento x 
Vitaminas) ubicándose en primer lugar p1xc1 (Turbolyte Plus  x Vitamina C (inyectable)  ) con un 
promedio de 571.8g. Para la interacción P x V (Promotores de Crecimiento x Vacunas) se encontró en 
primer lugar a p1xv1 (Turbolyte Plus  x CUY-CON-VAC) con un promedio de 519.0g y también la 
interacción C x V x P (Vitaminas x Vacunas x Promotores de Crecimiento ) se ubicó en primer lugar a 
c1v1p1(Vitamina C (inyectable)  + CUY-CON-VAC+Turbolyte Plus ) con un promedio de 605.5g. 
Peñaherrera D. 2011 en su estudio sobre niveles de suplemento vitamínico mineral (pecutrin 
saborizado) obtuvo una ganancia de peso promedio de 483.9g; mientras que  en la presente 
investigación, a base de vitamina C. vacunas, y promotores de crecimientos se alcanzó un peso 
promedio de  1487.9g, con un incremento promedio de 495.4g/cuy  como se observa en el Cuadro 12. 
 
4.1.2.4. Incremento Total 
 
Del Análisis de Varianza. Cuadro 10, se observa  diferencias altamente significativas para la 
comparación Factorial vs Adicional, y significación estadística para tratamientos y la interacción CxV; 
el  incremento promedio de peso fue de 1323.7g/cuy;  mientras que el  coeficiente de variación fue de 
10.8%, el cual es muy bueno para este tipo de  investigación.  
 
Fuente: Jessica Vicente, 2013. 
 
T1: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte; T2: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY 
CON VAC + Avisol; T3:  Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T4: Balanceado + Forraje+ 
Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol; T5: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte; T6: Balanceado 
+ Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Avisol; T7: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T8: Balanceado + 
Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol; T9: Balanceado + Forraje  
 
Gráfico 8 Incremento total de peso en machos, para la evaluación de vitamina C, vacunas, y 
promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha, 2013. 
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DMS al 5% para la comparación Factorial vs Adicional. Cuadro 11, se identificó dos rangos de 
significación, ubicándose en el primer rango  Factorial (Vitaminas x Promotores de Crecimiento x 
Vacunas) con un promedio de 1360.3g  y en el segundo rango a Adicional  (Forraje + Balanceado) con 
un promedio de 1122.3g.  
En cuanto para  Vitaminas. Cuadro 11, se ubicó en el primer lugar a C1 (Vitamina C inyectable) 
alcanzó un promedio de 1368.4g. Para vacunas se ubicó la mejor respuesta v1 (CUY-CON-VAC) con 
un promedio 1363.5g. Para promotores de crecimiento se ubicó en primer lugar a p1 (Turbolyte Plus) 
con un promedio de 1408.3g. Para la interacción C x V (Vitaminas x Vacunas) se encontró en primer 
lugar a c2xv2 (Redoxon + CUY-CON-VAC+Y) con un promedio de 1472.3g. Así mismo para la 
interacción P x C(Promotores de Crecimiento x Vitaminas) ubicándose en primer lugar p1xc1 
(Turbolyte Plus  x Vitamina C (inyectable)  ) con un promedio de 1509.0g. Para la interacción P x V 
(Promotores de Crecimiento x Vacunas) se encontró en primer lugar a p1xv2 (Turbolyte Plus  x CUY-
CON-VAC + Y) con un promedio de 1415.3g, y también la interacción C x V x P (Vitaminas x 
Vacunas x Promotores de Crecimiento) se ubicó en primer lugar a c1v1p1 (Vitamina C (inyectable)  + 
CUY-CON-VAC+Turbolyte Plus) con un promedio de 1513.0g. 
 
Alvarez (2008),  al realizar su ensayo a base de antibióticos coccidiostáticos complejos vitamínicos y 
probióticos obtuvo al final de la etapa de acabado un promedio de peso final de 1198.78 g. mientras 
que la presente investigación a base de vitamina C, vacunas contra salmonella (Salmonella 
thypimorium) y promotores de crecimiento se obtuvo un peso promedio final de 1323.7g lo cual indica 
una mayor ganancia de peso, dato que se encuentra en el Cuadro 12. 
 
4.3 Incremento De Longitud  
 
4.3.1 Incremento De Longitud Hembras 
 
4.3.1.1 Etapa de Destete( 21 días)  
 
Del Análisis de Varianza. Cuadro 13, se observa  diferencias altamente significativas para  la 
comparación factorial vs adicional; significancia estadística para tratamientos y  la interacción C x P. 
El incremento promedio de peso fue de 5.8 cm/cuy; mientras que el  coeficiente de variación fue de 
13.7%, el cual es muy bueno para este tipo de  investigación. 
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Cuadro 13. Análisis de la varianza para  incremento de longitud en hembras, en  evaluación de 
vitamina C, vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco. 
Pichincha.2013 
 
F de V GL 
CM 
Etapa 
Destete 
Etapa 
Crecimiento 
Etapa 
Engorde 
Total 
TOTAL 37         
TRATAMIENTOS 8 1.8 * 3.1 ** 0.1 ns 9.1 ** 
     Vitaminas (C) 1 0.1 ns 6.6 ** 0.1 ns 9.5 ** 
     Vacunas (V) 1 0.5 ns 0.5 ns 0.1 ns 0.1 ns 
    C x V 1 0.1 ns 0.3 ns 0.1 ns 0.1 ns 
    Promotores de 
    crecimiento (P) 1 
1.9 ns 1.9 ns 0.1 ns 7.9 * 
    PxV 1 0.5 ns 4.0 * 0.1 ns 8.2 * 
    C x P 1 3.0 * 0.6 ns 0.1 ns 0.1 ns 
    C x V x P 1 0.2 ns 2.7 ns 0.1 ns 7.5 * 
    Factorial vs. Adicionales 1 8.1** 8.2 ** 0.3 ns 39.2 ** 
ERROR EXPERI 29 0.6 0.7 0.3 13 
PROMEDIO  
5.8 cm/cuy 5.1 cm/cuy 1.8 cm/cuy 
12.7 
cm/cuy 
CV  13.7 % 16.6  % 30.5  % 8.9  % 
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Cuadro 14. Promedios y Pruebas de significación en el incremento de longitud en hembras, para la 
evaluación de vitamina C, vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia 
porcellus). Tumbaco, Pichincha, 2013. 
TRATAMIENTOS PROMEDIOS 
Codificación Significado E. Destete E. Crecimiento E. Engorde Total 
VITAMINAS (C) 
  
** 
   ** 
c1 Vitamina C(Mac C inyectable) 6.06 5.71 a 1.82 13.59 a 
c2 Redoxon 5.94 4.82 b 1.76 12.53 b 
VACUNAS(V) 
    
v1 CUY-CON-VAC 6.11 5.16 1.79 13.05 
v2 CUY-CON-VAC+Y 5.87 5.40 1.80 13.07 
INTERACCION C XV 
    
c1xv1   6.20 5.60 1.80 13.60 
c1xv2   5.86 5.86 1.86 13.57 
c2xv1   6.00 4.67 1.78 12.44 
c2xv2   5.88 5.00 1.75 12.63 
PROMOTORES DE CRECIMIENTO (P) 
   
* 
p1 Turbolyte Plus 6.27 5.53 1.80 13.60 a 
p2 Avisol 5.79 5.05 1.79 12.63 a 
INTERACCION PxC * 
   
p1xc1   6.63 a 5.75 1.88 14.25 
p1xc2   5.86 a  5.29 1.71 12.86 
p2xc1   5.56 a 5.67 1.78 13.00 
p2xc2   6.00 a 4.50 1.80 12.30 
INTERACCION PxV 
 
* 
 
* 
p1xv1   6.22 5.11 a 1.78 13.11 a 
p1xv2   6.33 6.17 a 1.83 14.33 a 
p2xv1   6.00 5.20 a 1.80 13.00 a 
p2xv2   5.56 4.89 a 1.78 12.22 a 
INTERACCION CXVXP 
   
* 
c1v1p1   6.50 5.33 1.83 13.67 a 
c1v1p2   5.75 6.00 1.75 13.50 a 
c1v2p1   7.00 7.00 2.00 16.00 a 
c1v2p2   5.40 5.40 1.80 12.60 a 
c2v1p1   5.67 4.67 1.67 12.00 a 
c2v1p2   6.17 4.67 1.83 12.67 a 
c2v2p1   6.00 5.75 1.75 13.50 a  
c2v2p2   5.75 4.25 1.75 11.75 a 
FACTORIAL vs ADICIONAL ** ** 
 
** 
FACTORIAL 
Vitaminas+vacunas+promotores de 
crecimiento 
6.0 a 5.26 a 1.8 13.06 a 
ADICIONAL Testigo (Balanceado+Forraje) 4.5 b 3.7 b 1.5 9.75 b 
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Cuadro 15. Promedio de longitudes en las diferentes etapas de hembras,  para la evaluación de 
vitamina C, vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, 
Pichincha, 2013. 
ETAPAS 
TRATAMIENTOS 
Promedio 
cm/cuy 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
T9 
Nacimiento 15.00 15.75 10.67 16.60 16.00 16.33 15.75 17.25 17.75 16.24 
Incremento 6.50 5.75 7.00 5.40 5.67 6.17 6.00 5.75 4.50 5.84 
Final Destete 
21.50 21.50 15.33 22.00 21.67 22.50 21.75 23.00 22.25 22.08 
Incremento 5.33 6.00 7.00 5.40 4.67 4.67 5.75 4.25 3.75 5.11 
FinalCrecimiento 
26.83 27.50 20.00 27.40 26.33 27.17 27.50 27.25 26.00 27.18 
Incremento 1.83 1.75 2.00 1.80 1.67 1.83 1.75 1.75 1.50 1.76 
Final Engorde 
28.67 29.25 21.33 29.20 28.00 29.00 29.25 29.00 27.50 27.91 
Incremento total 
cm/cuy 
13.67 13.50 16.00 12.60 12.00 12.67 13.50 11.75 9.75 12.71 
Fuente: Jessica Vicente, 2013 
 
Fuente: Jessica Vicente, 2013 
T1: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte; T2: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY 
CON VAC + Avisol; T3:  Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T4: Balanceado + Forraje+ 
Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol; T5: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte; T6: Balanceado 
+ Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Avisol; T7: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T8: Balanceado + 
Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol; T9: Balanceado + Forraje  
 
Gráfico 9 Incremento de longitud en la etapa de destete en hembras, para la evaluación de vitamina C, 
vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha, 
2013. 
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Tukey al 5% para la interacción  P x C (Vitaminas x Promotores de Crecimiento).  Cuadro 14, se 
detecta  un  rango  de significancia. Encabezando  el  rango  p1xc1 (Turbolyte Plus x Vitamina C (Mac 
C inyectable)) con 6.63cm; y al final del  rango se ubicó p2 x c1 (Avisol x Vitamina C (Mac C 
inyectable)) con  5.56cm. Estos datos ratifican lo obtenido por Bonilla (2012), que confirman la acción 
benéfica de los aditivos alimenticios (vitaminas. promotores) en la dieta de los animales, ya que entre 
más jóvenes aprovechan de mejor los nutrientes. 
DMS al 5% para la comparación Factorial vs Adicional. Cuadro 14, se identificó dos rangos de 
significación, ubicándose en el primer rango  Factorial (Vitaminas x Promotores de Crecimiento x 
Vacunas) con un promedio de 6.0cm  y en el segundo rango a Adicional  (Forraje + Balanceado) con 
un promedio de 4.5cm.  
En cuanto para  Vitaminas. Cuadro 14, se ubicó en el primer lugar a C1 (Vitamina C (Mac C 
inyectable)) alcanzó un promedio de 6.06cm. Para vacunas se ubicó la mejor respuesta v1 (CUY-CON-
VAC) con un promedio 6.11cm. Para la interacción C x V (Vitaminas x Vacunas) se encontró en 
primer lugar a c1xv1 (Vitamina C (Mac C inyectable)) + CUY-CON-VAC) con un promedio de 6.20 
cm. Para promotores de crecimiento se ubicó en primer lugar a p1 (Turbolyte Plus) con un promedio de 
6.27 cm. Para la interacción P x V (Promotores de Crecimiento x Vacunas) se encontró en primer lugar 
a p1xv2 (Turbolyte Plus  x CUY-CON-VAC + Y) con un promedio de 6.33 cm. y también la 
interacción C x V x P (Vitaminas x Vacunas x Promotores de Crecimiento) se ubicó en primer lugar a 
c1v2p1 (Vitamina C (inyectable)  + CUY-CON-VAC+ Y +Turbolyte Plus) con un promedio de 7.00 
cm.Estas respuestas ratifica, lo que varios autores Cadena, ( 2005) y Church con Pond, (1977)  indican 
que existe una influencia positiva del antibacteriano y los minerales en el crecimiento del cuy. 
Church y Pond (1977), Quienes establecen que los minerales intervienen en forma decisiva para que 
procesos vitales ocurran sin trastornos, además  los antibacterianos son compuestos producidos por un 
microorganismo que inhibe el crecimiento de otro organismo. 
4.3.1.2 Etapa de Crecimiento ( 45 días)  
 
Del Análisis de Varianza. Cuadro 13 se observa  diferencias altamente significativas para tratamientos, 
vitaminas, y la comparación factorial vs adicional; significancia estadística para la interacción P x C. El 
incremento promedio de peso fue de 5.1cm /cuy; mientras que, el  coeficiente de variación fue de 
16.6%, el cual es muy bueno para este tipo de  investigación. 
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Fuente: Jessica Vicente 2013 
 
T1: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte; T2: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY 
CON VAC + Avisol; T3:  Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T4: Balanceado + Forraje+ 
Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol; T5: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte; T6: Balanceado 
+ Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Avisol; T7: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T8: Balanceado + 
Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol; T9: Balanceado + Forraje  
 
Gráfico 10. Incremento  longitud en la etapa de crecimiento en hembras, para la evaluación de 
vitamina C, vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, 
Pichincha, 2013. 
DMS al 5% para vitaminas. Cuadro 14 se identificó dos rangos de significación, ubicándose en el 
primer rango c1 (Vitamina C (Mac C inyectable)) con un promedio de 5.71 cm  y en el segundo rango 
a c2 (Redoxon) con un promedio de 4.82 cm.  
Tukey al 5% para la interacción  P x V (Promotores de Crecimiento x Vacunas).  Cuadro 14 se detecta  
un  rango  de significancia. Encabezando  el  rango  p1xv2 (Turbolyte Plus x CUY-CON-VAC) con  
6.17 cm; y al final del  rango se ubicó p2 x v2 (Avisol x CUY-CON-VAC +Y) con  4.89 cm.  
 
DMS al 5% para la comparación Factorial vs Adicional. Cuadro 14, se identificó dos rangos de 
significación, ubicándose en el primer rango  Factorial (Vitaminas x Promotores de Crecimiento x 
Vacunas) con un promedio de 5.26 cm  y en el segundo rango a Adicional  (Forraje + Balanceado) con 
un promedio de 3.7 cm. Esta respuesta, se debe a que una dieta completa mantiene un estado óptimo de 
salud y con ello una capacidad máxima de rendimiento. 
Para Vacunas. Cuadro 14, se ubicó la mejor respuesta v2 (CUY-CON-VAC + Y) con un promedio 
5.40 cm. Para la interacción C x V (Vitaminas x Vacunas) se encontró en primer lugar a c1xv2 
(Vitamina C (Mac C inyectable)) + CUY-CON-VAC+Y) con un promedio de 5.86 cm.  Para 
promotores de crecimiento se ubicó en primer lugar a p1 (Turbolyte Plus) con un promedio de 5.53 cm. 
Para la interacción P x C (Promotores de Crecimiento x Vitaminas) se encontró en primer lugar a p1x 
c1 (Turbolyte Plus  x Vitamina C (Mac C inyectable)) con un promedio de 5.75 cm. y también la 
interacción C x V x P (Vitaminas x Vacunas x Promotores de Crecimiento) se ubicó en primer lugar a 
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c1v2p1 (Vitamina C (inyectable)  + CUY-CON-VAC+ Y +Turbolyte Plus) con un promedio de 7.00 
cm. 
Chauca (1999),  indica que los machos fisiológicamente tienen un mayor desarrollo que las hembras al igual 
que Alvarez y Leòn (2008), en su ensayo uso de antibióticos coccidiostáticos, complejo vitamínico y 
Probióticos, indica que los machos asimilan de mejor manera los probióticos en comparación con las 
hembras. 
4.1.2.3 Etapa de Engorde ( 30 días)  
Del Análisis de Varianza. Cuadro 13, se observa diferencias no significativas. El incremento promedio 
de longitud fue de 1.8 cm /cuy; mientras que, el  coeficiente de variación fue de 30.5%. el cual es 
bueno para este tipo de  investigación. 
 
Fuente: Jessica Vicente, 2013 
 
T1: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte; T2: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY 
CON VAC + Avisol; T3:  Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T4: Balanceado + Forraje+ 
Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol; T5: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte; T6: Balanceado 
+ Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Avisol; T7: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T8: Balanceado + 
Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol; T9: Balanceado + Forraje  
 
Gráfico 11. Incremento longitud en la etapa de engorde en hembras, para la evaluación de vitamina C, 
vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha, 
2013. 
En cuanto para  Vitaminas. Cuadro 14, se ubicó en el primer lugar a C2 (Redoxon) alcanzó un 
promedio de 1.82 cm. Para vacunas, se encontró la mejor respuesta v2 (CUY-CON-VAC + Y) con un 
promedio 1.80 cm.  Para la interacción C x V (Vitaminas x Vacunas) se encontró en primer lugar a 
c1xv2 (Vitamina C (Mac C inyectable)) + CUY-CON-VAC+Y) con un promedio de 1.86 cm. Para 
promotores de crecimiento se ubicó en primer lugar a p1 (Turbolyte Plus) con un promedio de 1.80 cm. 
Para la interacción P x C (Promotores de Crecimiento x Vitaminas) se encontró en primer lugar a p1x 
c1 (Turbolyte Plus  x Vitamina C (Mac C inyectable)) con un promedio de 1.88 cm. Además  la 
interacción C x V x P (Vitaminas x Vacunas x Promotores de Crecimiento) se ubicó en primer lugar a 
c1v2p1 (Vitamina C (inyectable)  + CUY-CON-VAC+ Y +Turbolyte Plus) con un promedio de 2.00 
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cm. y la comparación factorial  vs adicional, encontrándose como la mejor respuesta al factorial 
(Vitaminas + Vacunas + Promotores de Crecimiento) con un promedio 1.8 cm. 
Según Church y Pond (1977), la longitud corporal en la etapa de acabado esta entre los 20.00 y 25.00 
cm. este rango está determinado para el manejo de cuyes a base de balanceado y forraje; ratificando así 
las acción efectiva de los aditivos alimenticios en las dos investigaciones. Mientras que en esta 
investigación se obtuvo una longitud final de  27.97cm (Cuadro 15), superando al rango mencionado. 
 
4.1.2.3 Incremento Total 
Del Análisis de Varianza. Cuadro 13, se observa diferencias altamente significativas para tratamientos, 
vitaminas, y la comparación factorial vs adicional,  y significancia estadística para la promotores de 
crecimiento, la interaccion P x V. C x V x P. El incremento promedio de peso fue de 12.7 cm /cuy; 
mientras que, el  coeficiente de variación fue de 8.9% el cual es muy bueno para este tipo de  
investigación. 
 
Fuente: Jessica Vicente, 2013 
T1: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte; T2: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY 
CON VAC + Avisol; T3:  Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T4: Balanceado + Forraje+ 
Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol; T5: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte; T6: Balanceado 
+ Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Avisol; T7: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T8: Balanceado + 
Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol; T9: Balanceado + Forraje  
 
Gráfico 12. Incremento Total de longitud en hembras, para la evaluación de vitamina C, vacunas, y 
promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha, 2013. 
DMS al 5% para vitaminas. Cuadro 14, se identificó dos rangos de significación, ubicándose en el 
primer rango c1 (Vitamina C (Mac C inyectable)) con un promedio de 13.59 cm  y en el segundo rango 
a c2 (Redoxon) con un promedio de 12.53cm. Esta respuesta puede deberse a la acción directa  de la 
vitamina C en el cuerpo del animal, no así con la aplicada vía oral ya que esta tarda más en asimilarse. 
DMS al 5% para Promotores de Crecimiento. Cuadro 14, se identificó un rango de significación. 
Encabezando el rango se encontró a p1 (Turbolyte Plus) con un promedio de 13.60 cm  y en el segundo 
rango a p2 (Avisol) con un promedio de 12.63cm.  
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Tukey al 5% para la interacción  P x V (Promotores de Crecimiento x Vacunas).  Cuadro 14, se detecta  
un  rango  de significancia. Encabezando  el  rango  p1x v2 (Turbolyte Plus x CUY-CON-VAC+Y) 
con 14.33cm; y al final del  rango se ubicó p2 x v2 (Avisol x CUY-CON-VAC+Y) con  12.22cm.  
DMS al 5% para la comparación Factorial vs Adicional. Cuadro 14, se identificó dos rangos de 
significación, ubicándose en el primer rango  Factorial (Vitaminas x Promotores de Crecimiento x 
Vacunas) con un promedio de 13.06 cm,  y en el segundo rango a Adicional  (Forraje + Balanceado) 
con un promedio de 9.75 cm 
Tukey al 5% para la interacción C x V x P (Vitaminas x Vacunas x Promotores de Crecimiento).  
Cuadro 14, se detecta  un  rango  de significancia. Encabezando  el  rango  c1v2p1  (Vitamina C 
(Mac C inyectable) x CUY-CON-VAC+Y x Turbolyte Plus)) con 16.00cm; y al final del  rango se 
ubicó c2v2p2 (Redexon x CUY-CON-VAC x Avisol) con  11.75cm.  
Para vacunas se ubicó la mejor respuesta v2 (CUY-CON-VAC+Y) con un promedio 13.07cm. Asi 
mismo para la interacción C x V (Vitaminas x Vacunas) se encontró  a c1xv1 (Vitamina C (Mac C 
inyectable))  x CUY-CON-VAC) con un promedio de 13.69cm, y para la interaccion P x C 
(Promotores de Crecimiento x Vitaminas) se ubicó en primer lugar a  p1xc1 (Turbolyte Plus x 
Vitamina C (Mac C inyectable)) con un promedio de 14.25cm. Estos resultados se debieron  a que  las 
vacunas proporcionan inmunidad y controlan las enfermedades, mejorando el desarrollo óptimo de los 
cuyes; reduciendo la mortalidad hasta en un 95% según (Bonilla y Leòn, 2012). 
En el estudio de la suplementación de vitamina C, vacunas y promotores de crecimiento en la presente 
investigación se encuentra un incremento promedio de 12.7cm/cuy.  En comparación con otros 
estudios realizados como de: Bonilla y León (2012), obtiene un incremento de 6.40cm/cuy en el 
estudio de la suplementación de vitamina C. vacunas y promotores de crecimiento, mientras que; 
Torres (2008), que en su investigación a base de  suplementos vitamínicos -  mineralizados y una 
vacuna biológica obtiene un incremento  promedio animal de 4.14cm/cuy en esta etapa los cuyes  no 
crecen mayormente, El resultado obtenido en esta investigación es alto ya que se toma como base la 
longitud inicial (recién nacido);este resultado se mantuvo  toda la etapa de acabado llegando a su 
máxima longitud; ya que el cuy tiende a crecer hasta la etapa de crecimiento y luego se mantiene, esto 
debido a factores genéticos y  fundamentalmente la nutrición. 
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4.3.2 Incremento De Longitud Machos 
 
4.3.2.1 Etapa de Destete( 21 días)  
 
Del Análisis de Varianza. Cuadro 16, se observa diferencias no significativas. El incremento promedio 
de peso fue de 6.49 cm/cuy; mientras que el  coeficiente de variación fue de 17.87 %  el cual es bueno 
para este tipo de  investigación. 
 
Cuadro 16. Análisis de la varianza para  incremento de longitud en machos, para el efecto de vitamina 
C, vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, 
Pichincha, 2013. 
F de V GL 
CM 
Etapa Destete Etapa Crecimiento Etapa Engorde Total 
TOTAL 38 
    
TRATAMIENTOS   8 1.43 ns 4.05** 0.61 ns 9.93 ** 
     Vitaminas (C) 1 0.10 ns 4.80 * 0.13 ns 5.04 ns 
     Vacunas (V) 1 3.41 ns 0.55 ns 0.30 ns 2.75 ns 
     C x V 1 0.13 ns 0.42 ns 0.29 ns 0.33 ns 
   Promotores de  
   crecimiento (P) 
1 0.45 ns 0.85 ns 0.06 ns 3.40 ns 
    PxV 1 3.65 ns 1.09 ns 0.02 ns 0.11 ns 
    C x P 1 0.25 ns 2.47 ns 1.74 ns 2.70 ns  
    C x V x P 1 0.39 ns  0.04 ns 0.14 ns 2.38 ns 
    Factorial vs. 
    Adicionales 
1 3.03 ns 22.20 ** 2.16 * 62.73 ** 
ERROR EXPERI 30 1.34 0.97 0.44 2.88 
PROMEDIO 6.49 cm/cuy 5.44 cm/cuy 3.05 cm/cuy 14.97 cm/cuy 
CV 17.87 % 18.14 % 21.62 % 11.34 % 
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Cuadro 17. Promedios y Pruebas de significación en el incremento de longitud en machos, para la 
evaluación de vitamina C, vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia 
porcellus). Tumbaco, Pichincha, 2013. 
TRATAMIENTOS PROMEDIOS 
Codificación Significado E. Destete E. Crecimiento E. Engorde Total 
VITAMINAS (C) 
 
* 
  
c1 Vitamina C(Mac C inyectable) 6.54 6.23 a 3.23 16.00 
c2 Redoxon 6.65 5.45 a 3.10 15.20 
VACUNAS(V) 
    
v1 CUY-CON-VAC 6.94 5.63 3.25 15.81 
v2 CUY-CON-VAC+Y 6.29 5.88 3.06 15.24 
INTERACCION C XV 
    
c1xv1 
 
6.86 6.14 3.43 16.43 
c1xv2 
 
6.17 6.33 3.00 15.50 
c2xv1 
 
7.00 5.22 3.11 15.33 
c2xv2 
 
6.36 5.64 3.09 15.09 
PROMOTORES DE CRECIMIENTO (P) 
    
p1 Turbolyte Plus 6.73 5.93 3.20 15.87 
p2 Avisol 6.50 5.61 3.11 15.22 
INTERACCION PxC 
    
p1xc1 
 
6.50 6.25 3.75 16.50 
p1xc2 
 
6.82 5.82 3.00 15.64 
p2xc1 
 
6.56 6.22 3.00 15.78 
p2xc2 
 
6.44 5.00 3.22 14.67 
INTERACCION PxV 
    
p1xv1 
 
7.38 5.63 3.25 16.25 
p1xv2 
 
6.00 6.29 3.14 15.43 
p2xv1 
 
6.50 5.63 3.25 15.38 
p2xv2 
 
6.50 5.60 3.00 15.10 
INTERACCION CXVXP 
    
c1v1p1 
 
7.50 6.00 4.00 17.50 
c1v1p2 
 
6.60 6.20 3.20 16.00 
c1v2p1 
 
5.50 6.50 3.50 15.50 
c1v2p2 
 
6.50 6.25 2.75 15.50 
c2v1p1 
 
7.33 5.50 3.00 15.83 
c2v1p2 
 
6.33 4.67 3.33 14.33 
c2v2p1 
 
6.20 6.20 3.00 15.40 
c2v2p2 
 
6.50 5.17 3.17 14.83 
FACTORIAL vs ADICIONAL 
 
** * * 
FACTORIAL 
Vitaminas+vacunas+promotores de 
crecimiento 
6.61 5.76 a 3.15 a 15.52 a 
ADICIONAL Testigo (Balanceado+Forraje) 5.58 3.67 b 2.50 a 12.00 b 
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Cuadro 18. Promedio de Longitudes en las diferentes etapas para machos, en la evaluación de 
vitamina C, vacunas y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, 
Pichincha, 2013. 
Promedio 
Etapas 
TRATAMIENTOS 
Promedio  
cm/cuy 
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 
Nacimiento 14.00 12.60 18.00 16.75 16.17 16.67 16.40 16.17 16.50 16.12 
Incremento 7.50 6.60 5.50 6.50 7.33 6.33 6.20 6.50 5.83 6.49 
Final Destete 21.50 14.60 23.50 23.25 23.50 23.00 22.60 22.67 22.33 22.61 
Incremento 6.00 6.20 6.50 6.25 5.50 4.67 6.20 5.17 3.67 5.44 
Final 
Crecimiento 
27.50 21.20 30.00 29.50 29.00 27.67 28.80 27.83 26.00 28.05 
Incremento 4.00 3.20 3.50 2.75 3.00 3.33 3.00 3.17 2.50 3.05 
Final 
Engorde 
31.50 27.40 33.50 32.25 32.00 31.00 31.80 31.00 28.50 31.10 
Incremento 
total cm/cuy 
17.50 16.00 15.50 15.50 15.83 14.33 15.40 14.83 12.00 14.97 
Fuente: Jessica Vicente, 2013 
 
Fuente: Jessica Vicente, 2013 
T1: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte; T2: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY 
CON VAC + Avisol; T3:  Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T4: Balanceado + Forraje+ 
Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol; T5: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte; T6: Balanceado 
+ Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Avisol; T7: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T8: Balanceado + 
Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol; T9: Balanceado + Forraje  
 
Gráfico 13. Incremento de longitud de machos en la etapa destete, para la evaluación de vitamina c. 
vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha, 
2013. 
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En cuanto para  Vitaminas. Cuadro 17, se ubicó la mejor respuesta a c2 (Redoxon) con  un promedio 
de 6.65 cm. Para vacunas se encontró en primer lugar a v1 (CUY-CON-VAC) con un promedio de 
6.94 cm.Para la interacción C x V (Vitaminas x Vacunas) se encontró en primer lugar a c2xv1 
(Redoxon  + CUY-CON-VAC) con un promedio de 7.00 cm. Para promotores de crecimiento se ubicó 
con la mejor resppuesta a p1 (Turbolyte Plus) con un promedio de 6.73 cm. Para la interacción P x C 
(Promotores de Crecimiento x Vitaminas) se ubicó en primer lugar a p1x c2 (Turbolyte Plus  x 
Redoxon) con un promedio de 6.82 cm. Para la interacción P x V (Promotores de Crecimiento x 
Vacunas) se ubicó en primer lugar a p1x v1 (Turbolyte Plus  x CUY-CON-VAC) con un promedio de 
7.38 cm. Además  la interacción C x V x P (Vitaminas x Vacunas x Promotores de Crecimiento) se 
ubicó en primer lugar a c1v1p1 (Vitamina C (inyectable)  + CUY-CON-VAC +Turbolyte Plus) con un 
promedio de 7.50 cm. Para la comparación Factorial vs adicional se encontró en en primer lugar al 
factorial con 6.61cm. Esta respuesta se debe a que los aditivos aplicados en el presente ensayo  y para 
esta etapa tienen la misma eficiencia para longitud. 
En la evaluación realizada por Guachamìn y Leòn (2008), sobre complejos nutricionales  y anti-
bacterianos; el mejor tratamiento a9 (testigo+AB+CMP) obtuvo la mayor longitud con 20.01cm; 
mientras que en esta evaluación se registran promedios mayores de  31.10cm. (Cuadro 18). Ratificando 
lo que indican varios autores Church y Pond (1977) y  Cuy Peruano (2009), que existe una influencia 
positiva del antibacteriano y los minerales en el desarrollo del cuy. 
 
4.2.2.2. Etapa de Crecimiento(45 días)  
 
Del Análisis de Varianza. Cuadro 16, se observa  diferencias altamente significativas para tratamientos 
y la comparación factorial vs adicional, y diferencias significativas para vitaminas. El incremento 
promedio de longitud fue de 5.44 cm/cuy; mientras que el  coeficiente de variación fue de 18.14% el 
cual es muy bueno para este tipo de  investigación. 
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Fuente: Jessica Vicente, 2013. 
  
T1: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte; T2: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY 
CON VAC + Avisol; T3:  Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T4: Balanceado + Forraje+ 
Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol; T5: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte; T6: Balanceado 
+ Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Avisol; T7: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T8: Balanceado + 
Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol; T9: Balanceado + Forraje  
 
Gráfico 14. Incremento de longitud en machos etapa crecimiento, para la evaluación de vitamina C, 
vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha, 
2013. 
DMS al 5% para vitaminas. Cuadro 17, se identificó un rango de significación, encabezando el  rango 
c1 (Vitamina C (Mac C inyectable)) con un promedio de 6.23 cm  y finalizando el  rango a c2 
(Redoxon) con un promedio de 5.45cm. Este resultado se debió a que la vitamina C inyectable es más 
rápida de asimilar por el cuerpo, ya que ingresa de forma directa (Infomascota, 2009). 
DMS al 5% para la comparación Factorial vs Adicional. Cuadro 17, se identificó dos rangos de 
significación, ubicándose en el primer rango  Factorial (Vitaminas x Promotores de Crecimiento x 
Vacunas) con un promedio de 6.76 cm  y en el segundo rango a Adicional  (Forraje + Balanceado) con 
un promedio de 3.67 cm. Los resultados obtenidos se deben al efecto de una alimentación a base de 
aditivos alimenticios, vitamina c, los cuales potencializan el crecimiento de los cuyes.  
En cuanto para  Vacunas. Cuadro 17, se encontró en primer lugar a v2 (CUY-CON-VAC + Y) con un 
promedio de 5.88 cm. Para la interacción C x V (Vitaminas x Vacunas) se encontró en primer lugar a 
c1v2 (Vitamina C (inyectable) + CUY-CON-VAC+Y) con un promedio de 6.33cm. Para promotores 
de crecimiento se ubicó con la mejor respuesta a p1 (Turbolyte Plus) con un promedio de 5.93cm. Para 
la interacción P x C (Promotores de Crecimiento x Vitaminas) se ubicó en primer lugar a p1c1 
(Turbolyte Plus  x Vitamina C (inyectable)) con un promedio de 6.25cm. Para la interacción P x V 
(Promotores de Crecimiento x Vacunas) se ubicó en primer lugar a p1v2 (Turbolyte Plus  x CUY-
CON-VAC+Y) con un promedio de 6.29cm. Además  la interacción C x V x P (Vitaminas x Vacunas x 
Promotores de Crecimiento) se ubicó en primer lugar a c1v2p1 (Vitamina C (inyectable)  + CUY-
CON-VAC+-Y +Turbolyte Plus) con un promedio de 6.50 cm. Estos resultados confirman el 
mejoramiento de la producción, al adicionar al alimento (balanceado y forraje), aditivos alimenticios y 
vitamina C.   
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Álvarez (2008), en su estudio del uso de antibióticos coccidiostáticos, complejo vitamínico y 
Probióticos, obtuvo una longitud promedio en machos de 21.58cm, mientras que en esta evaluación se 
obtuvo una longitud promedio de 28.05cm (Cuadro 18) y con un incremento de longitud de 5.44cm 
superando lo obtenido por Álvarez; ratificando  que el uso de suplementos vitamínicos, promotores, y 
vacunas mejora el desarrollo de los cuyes, al proporcionar minerales y vitaminas. 
 4.2.2.3 Etapa de Engorde (30 días)  
Del Análisis de Varianza. Cuadro 16, se observa  diferencias significativas para la comparación 
factorial vs adicional. El incremento promedio de peso fue de 3.05 cm/cuy; mientras que  el  
coeficiente de variación fue de 21.62%  el cual es muy bueno para este tipo de  investigación. 
 
Fuente: Jessica Vicente, 2013. 
T1: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte; T2: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY 
CON VAC + Avisol; T3:  Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T4: Balanceado + Forraje+ 
Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol; T5: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte; T6: Balanceado 
+ Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Avisol; T7: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T8: Balanceado + 
Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol; T9: Balanceado + Forraje  
 
Gráfico 15. Incremento de longitud de machos, etapa de engorde, para la evaluación de vitamina C, 
vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha, 
2013. 
DMS al 5% para la comparación Factorial vs Adicional. Cuadro 17, se identificó un rango de 
significación encabezando el rango el Factorial (Vitaminas x Promotores de Crecimiento x Vacunas) 
con un promedio de 3.15 cm.  y en el segundo rango a Adicional  (Forraje + Balanceado) con un 
promedio de 2.50 cm 
En cuanto para  Vitaminas. Cuadro 17, se ubicó la mejor respuesta a c1 (Vitamina C (inyectable)) con  
un promedio de 3.23cm. Para vacunas se encontró en primer lugar a v1 (CUY-CON-VAC) con un 
promedio de 3.25cm. Para la interacción C x V (Vitaminas x Vacunas) se encontró en primer lugar a 
c1v1 (Vitamina C (inyectable) + CUY-CON-VAC) con un promedio de 3.43cm. Para promotores de 
crecimiento se ubicó con la mejor respuesta a p1 (Turbolyte Plus) con un promedio de 3.20cm. Para la 
interacción P x C (Promotores de Crecimiento x Vitaminas) se ubicó en primer lugar a p1c1 (Turbolyte 
Plus  x Vitamina C (inyectable)) con un promedio de 3.75cm. Para la interacción P x V (Promotores de 
Crecimiento x Vacunas) se ubicó en primer lugar a p1v1 (Turbolyte Plus  x CUY-CON-VAC) y p2v1 
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(Avisol x CUY-CON-VA) con un promedio de 3.25cm respectivamente. En cuanto a la interacción C x 
V x P (Vitaminas x Vacunas x Promotores de Crecimiento) se ubicó en primer lugar a c1v1p1 
(Vitamina C (inyectable)  + CUY-CON-VAC +Turbolyte Plus) con un promedio de 4.00cm. Estas 
respuestas se deben a que una dieta completa mantiene un estado óptimo de salud y con ello un mayor 
rendimiento. 
 
4.3.2.2 Incremento Total  
 
Del Análisis de Varianza. Cuadro 16, se observa  diferencias altamente significativas para tratamientos 
y la comparación factorial vs adicional. El incremento promedio de peso fue de 14.97 cm/cuy; mientras 
que el  coeficiente de variación fue de 11.34% el cual es muy bueno para este tipo de  investigación. 
 
Fuente. Jessica Vicente, 2013 
 
T1: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte; T2: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY 
CON VAC + Avisol; T3:  Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T4: Balanceado + Forraje+ 
Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol; T5: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte; T6: Balanceado 
+ Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Avisol; T7: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T8: Balanceado + 
Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol; T9: Balanceado + Forraje  
 
Gráfico 16. Incremento de longitud total en machos, para la evaluación de vitamina C, vacunas, y 
promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha, 2013. 
DMS al 5% para la comparación Factorial vs Adicional. Cuadro 17, se identificó dos  rangos de 
significación, en el primer rango se ubicó  el Factorial (Vitaminas x Promotores de Crecimiento x 
Vacunas) con un promedio de 15.52cm  y en el segundo rango a Adicional  (Forraje + Balanceado) con 
un promedio de 12.00cm. Cabe señalar que los resultados obtenidos se deben principalmente a la 
aplicación de la vitamina C la cual coadyuva a funciones del organismo; ya que el organismo del cuy 
no puede sintetizarla por falta de una enzima (Cuy Peuano, 2009). 
En cuanto para  Vitaminas. Cuadro 17, se ubicó la mejor respuesta a c1 (Vitamina C (inyectable)) con  
un promedio de 16.00cm. Para vacunas se encontró en primer lugar a v1 (CUY-CON-VAC) con un 
promedio de 15.81cm. Para la interacción C x V (Vitaminas x Vacunas) se encontró en primer lugar a 
c1v1 (Vitamina C (inyectable) + CUY-CON-VAC) con un promedio de 16.43cm. Para promotores de 
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crecimiento se ubicó con la mejor respuesta a p1 (Turbolyte Plus) con un promedio de 15.82cm. Para 
la interacción P x C (Promotores de Crecimiento x Vitaminas) se ubicó en primer lugar a p1c1 
(Turbolyte Plus  x Vitamina C (inyectable)) con un promedio de 16.50cm. Para la interacción P x V 
(Promotores de Crecimiento x Vacunas) se ubicó en primer lugar a p1v1 (Turbolyte Plus  x CUY-
CON-VAC) con un promedio de 16.25cm. En cuanto a la interacción C x V x P (Vitaminas x Vacunas 
x Promotores de Crecimiento) se ubicó en primer lugar a c1v1p1 (Vitamina C (inyectable)  + CUY-
CON-VAC +Turbolyte Plus) con un promedio de 17.50cm.  
Al respecto Merino y  Leòn (2012), en su evaluación sobre suplementación alimenticia con bloques 
multinutricionales, balanceado, y  suplementos vitamínicos, obtuvo una longitud promedio de 
30.35cm/cuy y con un  incremento promedio de  9.78cm/cuy;  mientras que en esta investigación se 
obtuvo una longitud promedio de 31.10cm/cuy y con un incremento promedio de 14.97cm/cuy 
(Cuadro 18). 
 
4.4 Consumo de Balanceado 
 
4.4.1 Consumo de Balanceado Hembras 
Del Cuadro 19 y  Gráfico 17,  se observó que al final del ensayo el tratamiento t5 (Redoxon x  CUY-
CON-VAC  X  Turbolyte) presentó el mayor consumo por cuy de 3028g. y un promedio total de 
30.89g/cuy/día; en tanto que el menor consumo presenta el tratamiento t9 (Balanceado + Forraje), con 
un consumo por cuy  de 2401.5g  con un promedio total de 24.51 g/cuy/día.  
En el estudio de la suplementación de vitamina C, vacunas y promotores de crecimiento se obtuvo un 
consumo total de balanceado de 102316g con un promedio de consumo por cuy de 27.47g/cuy/día 
dando como resultado un peso promedio final de 1310.9g (Cuadro 9.) Al comparar con otros estudios 
realizados como: Bonilla y Leòn (2012), en su investigación a base de vitamina C. vacunas y 
promotores de crecimiento su consumo promedio animal diario de 35.02g/cuy/día siendo este resultado 
alto al obtenido en esta investigación. El resultado de Bonilla se debe a que el evaluó hasta los cinco 
meses, ya que el trabajo con  hembras de 1.8 meses.  
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Cuadro 19. Consumo de balanceado de hembras, en la evaluación de vitamina C, vacunas, y 
promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha, 2013. 
  
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 
Destete 2637 1888.00 416 1441 794 2637 1841 1503 1158 
Crecimiento 6405 3982.00 2222 4974 4069 6405 4453 4064 4379 
Engorde 6280 5045.00 3353 6540 4220 6280 5644 5617 4069 
Total 15322 10915.00 5991 12955 9083 15322 11938 11184 9606 
Promedio 
g/cuy  2553.7 2728.75 2995.5 2591 3028 2553.7 2984.5 2796 2401.5 
Promedio 
g/cuy /día 26.05 27.84 30.57 26.43 30.89 26.06 30.45 28.53 24.51 
Fuente: Jessica Vicente, 2013 
 
T1: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte; T2: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY 
CON VAC + Avisol; T3:  Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T4: Balanceado + Forraje+ 
Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol; T5: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte; T6: Balanceado 
+ Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Avisol; T7: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T8: Balanceado + 
Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol; T9: Balanceado + Forraje  
 
 
 
 
Fuente: Jessica Vicente, 2013. 
 
Gráfico 17. Consumo promedio de balanceado en hembras, para la evaluación de vitamina C, vacunas, 
y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha, 2013. 
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4.4.2. Consumo de Balanceado Machos 
Del Cuadro 20 y  Gráfico 18, se observó que al final del ensayo el tratamiento t3 (Vitamina C 
inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte) presentó el mayor consumo por cuy de 3935.5g y un 
promedio total de 40.2 g/cuy/día; en tanto que el menor consumo presenta el tratamiento t4 
(Balanceado + Forraje) con un consumo por cuy  de 3009.7g  con un promedio total de 30.7g/cuy/día. 
Acosta  (2010), en su evaluación sobre tres concentrados comerciales en machos obtuvo un promedio 
general de consumo de 30.79g/día; en este ensayo se obtuvo un promedio de 40.2g/cuy/dia. Esta 
respuesta puede atribuirse a que los machos asimilan de mejor manera los aditivos en comparación con 
las hembras. 
Guachamin y Leòn (2007), que en su investigación a base de complejos nutricionales y antibacterianos 
obtiene un consumo promedio animal diario de 42.32g7cuy/día con  un peso promedio de 993.56 g. 
mientras que Grandes y Leòn (2005), al realizar su estudio sobre la evaluación de balanceado con 
diferentes valores nutritivos obtiene un consumo de 39g/cuy/día. Con un peso promedio de 1086 g. 
siendo estos consumos altos pero con un peso final promedio bajo para el obtenido en esta 
investigación.  
Cuadro 20. Consumo de balanceado e machos, para la evaluación de vitamina C, vacunas, y 
promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco. Pichincha.2013 
Fuente: Jessica Vicente 
 
T1: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte; T2: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY 
CON VAC + Avisol; T3:  Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T4: Balanceado + Forraje+ 
Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol; T5: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte; T6: Balanceado 
+ Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Avisol; T7: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T8: Balanceado + 
Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol; T9: Balanceado + Forraje  
 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 
Destete 586 2003 1219 600 2704 1118 1645 2634 1736 
Crecimiento 2717 6065 3407 5199 8050 4223 5848 7329 8526 
Engorde 3177 8237 3245 6240 10433 4697 8597 10254 7956 
Total 6480 16305 7871 12039 21187 10038 16090 20217 18218 
Promedio 
g/cuy 
3240.0 3261.0 3935.5 3009.7 3531.1 3346 3218 3369.5 3036.3 
Promedio 
g/cuy /dia 
33.0 33.3 40.2 30.7 36.0 34.1 32.8 34.4 31.0 
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Fuente: Jessica Vicente, 2013 
 
T1: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte; T2: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY 
CON VAC + Avisol; T3:  Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T4: Balanceado + Forraje+ 
Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol; T5: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte; T6: Balanceado 
+ Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Avisol; T7: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T8: Balanceado + 
Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol; T9: Balanceado + Forraje  
 
Gráfico 18. Consumo promedio de balanceado en machos, para la evaluación de vitamina C, vacunas, 
y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha, 2013. 
 
4.5 Consumo de Forraje 
 
4.5.1. Consumo de Forraje Hembras 
Del Cuadro 21 y  Gráfico 19 se observó que al final del ensayo el tratamiento t1 (Vitamina C 
inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte) presentó el mayor consumo por cuy 22518.7g de y un 
promedio total de 229.8g/cuy/día; en tanto que el menor consumo presenta el tratamiento t6 (Redoxón 
+ CUY CON VAC + Aviso) con un consumo por cuy  de 19834.2g  con un promedio total de 202.4 
g/cuy/día. 
De estudios realizados en programas cavícolas en otros lugares y especialmente en Perú el consumo se 
acerca a lo establecido y comprobado por investigadores quienes señalan que un animal consume de 
150 g a 240 g de forraje de acuerdo a la edad, peso del animal. 
Comparando el consumo de forraje con el realizado  por Bonilla y Leòn (2012), en su investigación a 
base de vitamina C, vacunas y promotores de crecimiento obtuvo un consumo promedio de 
207g/cuy/día el cual supera levemente al obtenido en esta investigación 202.4g/cuy/día pero si 
comparamos con otros estudios similares supera los valores obtenidos por: Guachamin (2007), en su 
estudio a base de complejos nutricionales y antibacterianos obtuvo un consumo de 159 g/cuy/día en 
tanto que la investigación de Grandes y Leòn (2005), en su estudio a base de balanceados con 
diferentes valores nutritivos obtuvo un consumo de forraje de 151.77 g/cuy/día.  
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Cuadro 21. Consumo de forraje en hembras, para  la evaluación de vitamina C, vacunas, y promotores 
de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha, 2013. 
  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 
Destete 26116 18381 8237 19271 11627 25137 17238 17774 17238 
Crecimiento 60062 39697 17930 50745 25445 56429 38288 38039 38288 
Engorde 48934 25690 16822 36855 24540 37439 25279 24688 25279 
Total 135112.0 83768.0 42989.0 106871.0 61612.0 119005.0 80805.0 80501.0 80805.0 
Promedio 
g/cuy  22518.7 20942.0 21494.5 21374.2 20537.3 19834.2 20201.3 20125.3 20201.3 
Promedio 
g/cuy /dia 229.8 213.7 219.3 218.1 209.6 202.4 206.1 205.4 206.1 
Fuente: Jessica Vicente, 2013. 
 
 
 
Fuente: Jessica Vicente, 2013. 
 
T1: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte; T2: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY 
CON VAC + Avisol; T3:  Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T4: Balanceado + Forraje+ 
Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol; T5: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte; T6: Balanceado 
+ Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Avisol; T7: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T8: Balanceado + 
Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol; T9: Balanceado + Forraje  
 
Gráfico 19. Consumo promedio de forraje en hembras, para la evaluación de vitamina C, vacunas, y 
promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco. Pichincha.2013 
4.5.2. Consumo de Forraje Machos  
Del Cuadro 22 y  Gráfico 20, se observó que al final del ensayo el tratamiento t6 (Redoxón + CUY 
CON VAC + Avisol) presentó el mayor consumo por cuy 25361.0g de y un promedio total de 
258.8g/cuy/día; en tanto que, el menor consumo presenta el tratamiento t8(+ Redoxón + CUY CON 
VAC+Y + Avisol), con un consumo por cuy  de 16117.3g,  con un promedio total de 164.5 g/cuy/día. 
Al respecto Merino y  Leòn (2012), en su estudio sobre suplementación alimenticia con bloques 
multinutricionales, balanceados, vitaminas, y suministro de agua en machos obtuvo como mejor 
respuesta al tratamiento t9 (forraje + 0ml de agua) con un consumo promedio de 239g cuy/dia, siendo 
menor al obtenido en este estudio; esto pudo deberse a que el forraje que suministro Merino no era de 
tan buena calidad ya que tenia un 60% de kikuyo. 
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 Salinas (2002), manifiesta que el cuy al finalizar la etapa de crecimiento cuando presenta un peso 
promedio de 500 a 800 gramos, consume el forraje verde hasta un 30% de su peso vivo; que satisface 
sus exigencias con cantidades que van de 150 a 240 gramos de forraje por día. Esto demuestra que los 
animales en el ensayo consumieron la cantidad de forraje requerida. 
 Cuadro 22. Consumo de forraje en machos, para la evaluación de vitamina C, vacunas, y promotores 
de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha, 2013. 
  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 
Destete 5263 19681 8237 17571 26116 10110 17238 21309 20666 
Crecimiento 22857 50167 19449 45268 56198 36874 40265 47205 46338 
Engorde 16924 29225 18032 25009 44190 29099 33349 28190 31680 
Total 45044.0 99073.0 45718.0 87848.0 126504.0 76083.0 90852.0 96704.0 98684.0 
Promedio 
g/cuy  
22522.0 19814.6 22859.0 21962.0 21084.0 25361.0 18170.4 16117.3 16447.3 
Promedio 
g/cuy /dia 
229.8 202.2 233.3 224.1 215.1 258.8 185.4 164.5 167.8 
Fuente: Jessica Vicente, 2013. 
 
T1: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte; T2: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY 
CON VAC + Avisol; T3:  Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T4: Balanceado + Forraje+ 
Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol; T5: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte; T6: Balanceado 
+ Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Avisol; T7: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T8: Balanceado + 
Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol; T9: Balanceado + Forraje  
 
 
 
 
 
Fuente: Jessica Vicente, 2013. 
 
T1: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte; T2: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY 
CON VAC + Avisol; T3:  Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T4: Balanceado + Forraje+ 
Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol; T5: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte; T6: Balanceado 
+ Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Avisol; T7: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T8: Balanceado + 
Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol; T9: Balanceado + Forraje  
 
 
Gráfico 20. Consumo promedio de forraje en machos, en la evaluación de vitamina C vacunas, y 
promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha, 2013. 
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4.6. Conversión Alimenticia 
 
4.6.1 Conversión Alimenticia Hembras 
 
Del Cuadro 23. Grafico 21 se observa que el tratamiento t1 (Vitamina C(Mac C inyectable) X CUY-
CON-VAC  X  Turbolyte Plus ) tuvo la mejor respuesta, una conversión alimenticia de 2.11 lo que 
equivale a consumir 2.11g de balanceado para incrementar en peso corporal un gramo; mientras que el 
tratamiento menos eficiente fue t6 (Redoxón + CUY CON VAC + Avisol) con un valor de 2.67 lo que 
equivale a consumir 2.67g para aumentar un gramo de peso del animal. 
 
Cuadro 23. Conversión alimenticia de hembras, en la evaluación de vitamina C, vacunas, y 
promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha.2013. 
 
CRUCES Significado 
ETAPAS 
Destete Crecimiento Engorde Total 
t1 c1v1p1 1.92 2.27 2.05 2.11 
t2 c1v1p2 1.97 2.13 2.76 2.34 
t3 c1v2p1 0.59 2.18 5.77 2.60 
t4 c1v2p1 0.94 2.00 3.61 2.22 
t5 c2v1p1 0.90 3.05 3.29 2.60 
t6 c2v1p2 2.01 2.37 3.36 2.67 
t7 c2v2p1 1.96 2.18 3.38 2.56 
t8 c2v2p2 1.45 2.01 3.54 2.41 
t9 testigo 1.08 3.07 3.54 2.63 
Fuente: Jessica Vicente, 2013. 
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Fuente: Jessica Vicente, 2013. 
T1: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte; T2: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY 
CON VAC + Avisol; T3:  Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T4: Balanceado + Forraje+ 
Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol; T5: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte; T6: Balanceado 
+ Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Avisol; T7: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T8: Balanceado + 
Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol; T9: Balanceado + Forraje  
 
Gráfico 21. Conversión alimenticia del balanceado en hembras, para la evaluación de vitamina C, 
vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco. 
Pichincha.2013 
 
4.6.2 Conversión Alimenticia Machos 
Del Cuadro 24. Grafico 22 se observa que el tratamiento t1 (Vitamina C (Mac C inyectable) X CUY-
CON-VAC  X  Turbolyte Plus) tuvo la mejor respuesta, una conversión alimenticia de 2.14 lo que 
equivale a consumir 2.14g de balanceado para incrementar en peso corporal un gramo; mientras que el 
tratamiento menos eficiente fue t9 (Balanceado + Forraje) con un valor de 2.71, lo que equivale a 
consumir 2.71g para aumentar un gramo de peso del animal. 
Cuadro 24. Conversión alimenticia del balanceado en machos, en la evaluación de vitamina C, 
vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco. 
Pichincha.2013 
CRUCES Significado 
ETAPAS 
Destete Crecimiento Engorde Total 
t1 c1v1p1 1.04 2.17 2.62 2.14 
t2 c1v1p2 1.65 2.55 2.92 2.54 
t3 c1v2p1 1.57 2.94 3.02 2.61 
t4 c1v2p1 0.56 2.00 3.72 2.25 
t5 c2v1p1 1.31 2.52 3.55 2.59 
t6 c2v1p2 0.82 3.32 3.03 2.40 
t7 c2v2p1 2.71 2.03 3.45 2.33 
t8 c2v2p2 1.78 2.28 3.28 2.58 
t9 testigo 0.84 3.77 3.29 2.71 
Fuente: Jessica Vicente, 2013. 
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Fuente: Jessica Vicente, 2013 
T1: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte; T2: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY 
CON VAC + Avisol; T3:  Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T4: Balanceado + Forraje+ 
Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol; T5: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte; T6: Balanceado 
+ Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Avisol; T7: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T8: Balanceado + 
Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol; T9: Balanceado + Forraje  
 
Gráfico 22. Conversión alimenticia del balanceado en machos, en la evaluación de vitamina C, 
vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco. 
Pichincha.2013 
Haciendo una breve comparación entre los datos obtenidos de conversión tanto en hembras como 
machos puedo decir que los machos necesitan comer más que las hembras y por tal razón alcanzan un 
mayor peso (hembras 1310.9g/cuy  y  machos1487.9g/cuy) ver Cuadro 9 y 12  respectivamente. 
 
4.7. Mortalidad 
Durante el ensayo el tratamiento t3 (Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte) registro 
el mayor porcentaje de mortalidad con 69.23 % y los tatamientos  t8 (Redoxón + CUY CON VAC+Y 
+ Avisol) y  el Testigo (Cunimentos +Mezcla forrajera) presentó el menor porcentaje con 33.33%; y 
con un total del ensayo de 31.86%, Cuadro 25. 
Las muertes por partos distócicos se produjeron por que la edad de la madre era de casi seis meses y la 
más recomendable para el apareamiento tanto en hembras como en machos es de los 3 a 3.5 meses, 
también por que las crias eran grandes 19 a 20cm aproximadamente. La madre limpia a cada gazapo 
recién nacido, lamiendo e ingiriendo las envolturas fetales.  
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Cuadro 25. Porcentaje de mortalidad en la evaluación de vitamina C, vacunas, y promotores de 
crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha, 2013. 
Tratamientos 
Animale
s al 
inicio 
Etapas Total 
Tratamie
nto 
% 
Tratamient
os 
Causas 
Parto 
Lactanci
a 
T1 11 3 1 4 36.36 
Partos distócicos. 
madre se lo comió 
T2 15 6 
 
6 40.00 Partos distócicos 
T3 13 8 1 9 69.23 
Partos distócicos. no 
comía 
T4 12 3 
 
3 25.00 Partos distócicos 
T5 12 2 
 
2 16.67 Partos distócicos 
T6 10 1 
 
1 10.00 Partos distócicos 
T7 10 1 
 
1 10.00 Partos distócicos 
T8 15 5 
 
5 33.33 Partos distócicos 
T9 15 4 1 5 33.33 
Partos distócicos. no 
comía 
Total 113 33 3 
36 31.86  
% Etapa 100 29.20 2.65 
 
Fuente: Jessica Vicente 
T1: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte; T2: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY 
CON VAC + Avisol; T3:  Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T4: Balanceado + Forraje+ 
Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol; T5: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte; T6: Balanceado 
+ Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Avisol; T7: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T8: Balanceado + 
Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol; T9: Balanceado + Forraje  
 
4.8.  Reacción de la vacuna 
Torres y Leòn (2008), manifiesta que al analizar el efecto de la vacuna biológica, se establece que no 
influye en el rendimiento de la canal, pero si en la calidad de la carcaza ya que de todos los animales 
vacunados el 21 % muestran una cicatriz en la zona de inoculación, esta cicatriz se desprendía al 
momento de retirar el pelaje dejando una marca en la piel de los cobayos faenados, también generan 
abscesos o granulomas (hipersensibilidad). Debido a este daño en la carcasa, su comercialización se 
tornó dificultosa, tomando a estos animales como estropeados y lastimados. 
Comparación: En base a esta información los animales que fueron vacunados no presentaron marcas, 
ni protuberancias en la ingle (zona de la vacuna)  así como  lo señala Torres,  ya que se tuvo mucho 
cuidado al momento de inyectar;  las vacunas utilizadas previnieron enfermedades bacterianas como: 
Salmonella thypimorium. Escherichia coli. Pasteuria multocida. Yersinia pseudotuberculosa. 
4.9. Análisis Financiero para hembras y machos. 
El Cuadro 26, se observa que el tratamiento t3  (Redoxon + cuy-con-vac+Y +Trbolyte) que obtuvo el 
mayor costo por animal 18.75 USD,  mientras que el tratamiento con menor costo para producir es t9 
(Balanceado +  forraje), con un costo por animal de  8.70 USD. En cuanto a la relación beneficio/costo 
se observa que la mejor alternativa para el productor según esta investigación es el tratamiento t1 
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(Vitamina C (Mac C inyectable) + CUY-CON-VAC +  Turbolyte Plus) con 1.50 USD es decir que por 
cada dólar invertido existe un beneficio de 0.50 USD. 
 
 Cuadro 26. Análisis financiero para hembras, en la evaluación de vitamina C, vacunas, y promotores 
de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco, Pichincha, 2013. 
TRATAMIENTO HEMBRA 
PRECIO 
VENTA 
USD POR 
ANIMAL 
BENEFICIO 
BRUTO 
USD 
COSTO 
TOTAL 
USD 
COSTO 
TOTAL 
POR 
ANIMAL 
USD 
RELACION 
B/C POR 
ANIMAL 
USD 
T1 6 15 90 59.88 9.98 1.50 
T2 4 10 40 39.53 9.88 1.01 
T3 2 15 30 37.47 18.74 0.80 
T4 5 14 70 49.46 9.89 1.42 
T5 3 10 30 30.17 10.06 0.99 
T6 6 10 60 58.22 9.70 1.03 
T7 4 10 40 38.10 9.52 1.05 
T8 4 10 40 37.76 9.44 1.06 
T9 4 8 32 34.78 8.70 0.92 
Fuente: Jessica Vicente, 2013. 
 
T1: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte; T2: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY 
CON VAC + Avisol; T3:  Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T4: Balanceado + Forraje+ 
Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol; T5: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte; T6: Balanceado 
+ Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Avisol; T7: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T8: Balanceado + 
Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol; T9: Balanceado + Forraje  
 
En Cuadro 27, se observa que el tratamiento t3  (Redoxon + cuy-con-vac+Y +Trbolyte) que obtuvo el 
mayor costo por animal 12.49 USD,  mientras que el tratamiento con menor costo para producir es t9 
(Balanceado +  forraje) con un costo por animal de  8.70 USD. En cuanto a la relación beneficio/costo 
se observa que la mejor alternativa para el productor según esta investigación es el tratamiento t1 
(Vitamina C (Mac C inyectable) + CUY-CON-VAC +  Turbolyte Plus) con 1.50 USD es decir que por 
cada dólar invertido existe un beneficio de 0.50 USD.  
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Cuadro 27. Análisis financiero para machos en la evaluación de vitamina c. vacunas. y promotores de 
crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Tumbaco. Pichincha.2013 
TRATAMIENTOS MACHOS 
PRECIO 
VENTA 
USD POR 
ANIMAL 
BENEFICIO 
BRUTO USD 
COSTO 
TOTAL 
USD 
COSTO 
TOTAL 
POR 
ANIMAL 
USD 
RELACION 
B/C POR 
ANIMAL 
USD 
T1 2 15 30 19.96 9.98 1.50 
T2 5 12 60 49.41 9.88 1.21 
T3 2 15 30 24.98 12.49 1.20 
T4 4 14 56 39.57 9.89 1.42 
T5 6 12 72 60.35 10.06 1.19 
T6 3 9 27 29.11 9.70 0.93 
T7 5 9 45 47.62 9.52 0.94 
T8 6 8 48 56.63 9.44 0.85 
T9 6 8 48 52.17 8.70 0.92 
Fuente: Jessica Vicnete, 2013. 
T1: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte; T2: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY 
CON VAC + Avisol; T3:  Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T4: Balanceado + Forraje+ 
Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol; T5: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte; T6: Balanceado 
+ Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Avisol; T7: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T8: Balanceado + 
Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol; T9: Balanceado + Forraje  
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5. CONCLUSIONES 
 
5.1 El mayor incremento de peso y longitud para machos y peso en hembras lo obtuvo el            
tratamiento  t1 (Vitamina C (Mac C inyectable) X CUY-CON-VAC  X  Turbolyte Plus), con 
1513.00 g y 17.50 cm respectivamente para machos, y 1210.00 g para hembras, mientras  que 
la mayor  longitud en hembras lo obtuvo t3  ( Redoxon + cuy-con-vac+Y +Trbolyte)) con 
16.00 cm, y con el menor incremento de peso y longitud fue  t9 ( Testigo (Balanceado + 
Forraje)) con 1122.33 g  y 12.00 cm para machos y con  911.8 g  y 9.75 cm para hembras. 
 
5.2 Al final del ensayo no se encontró diferencia significativa en cuanto a la vitamina C (Mac  
             C inyectable y Redoxon) en el manejo de cuyes  (Cavia porcellus). 
 
5.3 De la aplicación de los dos tipos de vacuna (CUY-CON-VAC . y  CUY-CON –VAC + Y) se 
puede decir que las dos vacunas produjeron inmunidad para controlar las enfermedades 
comunes en cuyes. 
5.4 No se encontró diferencias significativas en cuanto a la aplicación de dos promotores de 
crecimiento (Turbolyte. y Avisol) en el manejo de cuyes (Cavia porcellus) hembras y machos, 
debido a que se asemejan en su composición. 
 
5.5 Del análisis de la relación beneficio/costo durante el período del ensayo se encontró que el 
tratamiento t1 (Vitamina C (Mac C inyectable) X CUY-CON-VAC  X  Turbolyte Plus) en 
hembras y machos presenta la mejor relación con un valor de 1.50USD es decir que por cada 
dólar invertido el productor obtiene 0.50 USD de beneficio. 
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6. RECOMENDACIONES 
Implementar el tratamiento t1 (Vitamina C(Mac C inyectable) X CUY-CON-VAC  X  Turbolyte Plus) 
en el manejo cuyes (Cavia porcellus) machos y hembras, el cual  registra un mayor incremento de 
1513 g y 1210 g respectivamente, y por qué además presenta la mejor relación de Beneficio Costo que 
fue de  1.50 USD. 
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7. RESUMEN 
 
La producción de cuyes cobra cada vez mayor interés en el país como una actividad complementaria 
dentro del manejo integrado de sistemas de producción de pequeños productores. Esta producción es 
importante en la economía y estrategia del campesino permitiéndole el aprovechamiento óptimo de sus 
recursos (Rico y Rivas, 2003). Desafortunadamente debido a la crianza tradicional la raza de los cuyes 
ha ido desmejorando y su número al nivel de las familias ha bajado considerablemente a tal punto que 
varias familias campesinas no tienen estos animales (Castro ,2002). Los aditivos alimenticios cumplen 
funciones importantes sobre los piensos de los animales en la actualidad sean estas inhibiendo la 
acción de bacterias que provocan enfermedades como es el caso de los antibióticos o antibacterianos 
aumentando la cantidad de flora benéfica como el caso de los Probióticos y proporcionando la cantidad 
de nutrientes necesarios para cumplir con las actividades metabólicas y de crecimiento  (Chauca, 
1997). De acuerdo a  Jarrín (2001), la alimentación constituye uno de los factores que contribuye al 
rendimiento económico de los cuyes. Por este motivo se plantearon los siguientes objetivos: Estudiar el 
comportamiento de los cuyes bajo la suplementación de dos tipos de vitaminas C. dos tipos de vacunas 
y dos promotores de crecimiento  en el manejo de cuyes (Cavia porcellus).en la zona deTumbaco. 
Pichincha; Identificar cual es el  mejor tratamiento  de vitamina C en la dieta alimenticia de cuyes; 
establecer la eficiencia de las vacunas para el control de la salmonella thypimurium en el manejo de 
cuyes; determinar el efecto de los promotores de crecimiento en cuyes; realizar el análisis financiero de 
los tratamientos a evaluarse. 
La presente investigación se realizó en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Tumbaco, 
localidad la Morita a 2465msnm con una temperatura promedio anual de 15.7 ºC y precipitación 
promedio anual de 860mm. 
En esta investigación se utilizó un diseño completamente al azar con un factorial 2x2x2+1, y con 38 
hembras y 39 machos; la unidad experimental estuvo conformada por un cuy que resulto de la mezcla 
entre la raza peruano mejorado existentes en el programa cavìcola de la Facultad de Ciencias Agrícolas 
de la UCE los tratamientos fueron los siguientes: 
Tratamientos* Descripción 
N° Interacción 
1 c1v1p1 (Forraje + Balanceado)+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte 
2 c1v1p2 (Forraje + Balanceado)+Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Avisol 
3 c1v2p1 (Forraje + Balanceado)+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + 
Turbolyte 
4 c1v2p2 (Forraje + Balanceado)+Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol 
5 c2v1p1 (Forraje + Balanceado)+Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte 
6 c2v1p2 (Forraje + Balanceado)+Redoxón + CUY CON VAC + Avisol 
7 c2v2p1 (Forraje + Balanceado)+Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte 
8 c2v2p2 (Forraje + Balanceado)+Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol 
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Las variables evaluadas fueron: incremento de peso, incremrento de longitud, consumo de balanceado, 
consumo de forraje, conversión alimenticia, reacción a la vacuna, mortalidad y análisis financiero. 
Antes del ingreso de los animales, a las pozas fueron desinfectadas con productos a base de 
cipermetrina, cal y creso, también se realizó el control de parásitos, pesaje y medición de longitud a 
cada uno de los animales, diariamente se proporcionó a las 9am 250g/forraje/animal, 
50g/balanceado/animal, incluido la vitamina C (redoxon) e inyectable, y promotores de crecimiento, 
las vacunas contra Salmonella thypimorium. Escherichia coli. Pasteuria multocid. Yersinia 
pseudottuberculosa, fueron colocadas subcutáneamente en el pliegue interno de la pata posterior en 
una dosis de 0,5ml/cuy. 
El pesaje se realizò en una balanza de precisión, y la medición de la longitud con una cinta métrica y 
sujetando al animal en posición vertical desde la base de la cabeza hasta el final del cuerpo. 
Los principales resultados totales de la investigación fueron los siguientes: 
Del Análisis de Varianza. Cuadro 7, se observa  diferencias altamente significativas para tratamientos y  
la comparación Factorial vs Adicional,  el  incremento promedio de peso total en hembras fue de 
1146.6g/cuy;  mientras que el  coeficiente de variación fue de 8.6%, el cual es excelente  para este tipo 
de  investigación.  
Del Análisis de Varianza. Cuadro 10, se observa  diferencias altamente significativas para la 
comparación Factorial vs Adicional, y significación estadística para tratamientos y la interacción CxV; 
el  incremento promedio de peso total en machos  fue de 1323.7g/cuy;  mientras que el  coeficiente de 
variación fue de 10.8% el cual es muy bueno para este tipo de  investigación.  
Del Análisis de Varianza. Cuadro 13, se observa diferencias altamente significativas para tratamientos, 
vitaminas, y la comparación factorial vs adicional,  y significancia estadística para la promotores de 
crecimiento, la interaccion P x V. C x V x P. El incremento promedio de longitud total en hembras fue 
de 12.7 cm /cuy; mientras que el  coeficiente de variación fue de 8.9% el cual es muy bueno para este 
tipo de  investigación. 
Del Análisis de Varianza. Cuadro 16, se observa  diferencias altamente significativas para tratamientos 
y la comparación factorial vs adicional. El incremento promedio de longitud total en machos fue de 
14.97 cm/cuy; mientras que el  coeficiente de variación fue de 11.34% el cual es muy bueno para este 
tipo de  investigación. 
Del Cuadro 19 y  Gráfico 17 se observó que al final del ensayo en hembras el tratamiento t5 (Redoxon 
x  CUY-CON-VAC  X  Turbolyte) presentó el mayor consumo por cuy de 3028g y un promedio total 
de 30.89g/cuy/día; en tanto que el menor consumo presenta el tratamiento t9 (Balanceado + Forraje) 
con un consumo por cuy  de 2401.5g con un promedio total de 24.51 g/cuy/día.  
Del Cuadro 20 y  Gráfico 18  se observó que al final del ensayo en machos el tratamiento t3 (Vitamina 
C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte) presentó el mayor consumo por cuy de 3935.5g y un 
promedio total de 40.2 g/cuy/día; en tanto que. el menor consumo presenta el tratamiento t4 
(Balanceado + Forraje) con un consumo por cuy  de 3009.7g  con un promedio total de 30.7g/cuy/día.
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Del Cuadro 21 y  Gráfico 19  se observó que al final del ensayo en hembras el tratamiento t1 (Vitamina 
C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte) presentó el mayor consumo por cuy 22518.7g de y un 
promedio total de 229.8g/cuy/día; en tanto que el menor consumo presenta el tratamiento t6 (Redoxón 
+ CUY CON VAC + Aviso) con un consumo por cuy  de 19834.2g  con un promedio total de 202.4 
g/cuy/día. 
Del Cuadro 22 y  Gráfico 20 se observó que al final del ensayo en machos el tratamiento t6 (Redoxón 
+ CUY CON VAC + Avisol) presentó el mayor consumo por cuy 25361.0g de y un promedio total de 
258.8g/cuy/día; en tanto que el menor consumo presenta el tratamiento t8 (+ Redoxón + CUY CON 
VAC+Y + Avisol) con un consumo por cuy  de 16117.3g  con un promedio total de 164.5 g/cuy/día. 
Del Cuadro 23. Grafico 21 en hembras se observa que el tratamiento t1 (Vitamina C (Mac C 
inyectable) X CUY-CON-VAC  X  Turbolyte Plus) tuvo la mejor respuesta una conversión alimenticia 
de 2.11 lo que equivale a consumir 2.11g de balanceado para incrementar en peso corporal un gramo; 
mientras que el tratamiento menos eficiente fue t6 (Redoxón + CUY CON VAC + Avisol) con un valor 
de 2.67 lo que equivale a consumir 2.67g para aumentar un gramo de peso del animal. 
Del Cuadro 24. Grafico 22 en machos se observa que el tratamiento t1 (Vitamina C (Mac C inyectable) 
X CUY-CON-VAC  X  Turbolyte Plus) tuvo la mejor respuesta una conversión alimenticia de 2.14 lo 
que equivale a consumir 2.14g de balanceado para incrementar en peso corporal un gramo; mientras 
que el tratamiento menos eficiente fue t9 (Balanceado + Forraje) con un valor de 2.71 lo que equivale a 
consumir 2.71g para aumentar un gramo de peso del animal. 
Durante el ensayo el tratamiento t3(Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte) registro 
el mayor porcentaje de mortalidad con 69.23 % y los tratamientos  t8 ( Redoxón + CUY CON VAC+Y 
+ Avisol ) y  el Testigo (Cunimentos +Mezcla forrajera ) presentó el menor porcentaje con 33.33%; y 
con un total del ensayo de 31.86%; la mayoría  producidos por partos distócicos.  
Como conclusiones se obtuvo que 
El mayor incremento de peso y longitud en cuyes machos lo obtuvo el tratamiento  t1 (Vitamina C 
(Mac C inyectable) X CUY-CON-VAC  X  Turbolyte Plus) con 1513.00 g y 17.50cm respectivamente. 
Mientras  que el menor incremento de peso y longitud lo obtuvo el t9 (Testigo (Balanceado + Forraje)) 
con 1122.33g  y 12.00cm correspondientemente.  
En cuyes hembras el tratamiento con el mayor incremento de peso  fue para t1 (Vitamina C (Mac C 
inyectable) X CUY-CON-VAC  X  Turbolyte Plus) con 1210.00g  y el  mayor incremento de  longitud 
fue t3  (Redoxòn + cuy-con-vac+Y +Trbolyte)) con 16.00 cm. Así mismo el tratamiento con el menor 
incremento de peso y longitud fue para t9 (Testigo (Balanceado + Forraje)) con 911.8g  y 9.75cm 
respectivamente. 
Al final del ensayo no se encontró diferencia significativa en cuanto a la vitamina C. (Mac C inyectable 
y Redoxon) en el manejo de cuyes  (Cavia porcellus). 
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De la aplicación de los dos tipos de vacuna (CUY-CON-VAC,  y CUY-CON –VAC + Y) para el 
control de: salmonella. Salmonella thypimorium. Escherichia coli. Pasteuria multocida. Yersinia 
pseudotuberculosa se puede decir que no se pudo determinar su  efecto ya que no se presentó dicha 
enfermedad durante el período del ensayo. 
No se encontró diferencias significativas en cuanto a la aplicación de dos promotores de crecimiento 
(Turbolyte. y Avisol) en el manejo de cuyes (Cavia porcellus) hembras y machos. 
Del análisis de la relación beneficio/costo durante el período del ensayo se encontró que el tratamiento 
t1 (Vitamina C (Mac C inyectable) X CUY-CON-VAC  X  Turbolyte Plus) en hembras y machos 
presenta la mejor relación con un valor de 1.50USD es decir que por cada dólar invertido el productor 
obtiene 0.50 USD de beneficio. 
Y como recomendación principal: 
Implementar el tratamiento t1 (Vitamina C (Mac C inyectable) X CUY-CON-VAC  X  Turbolyte Plus) 
en el manejo cuyes (Cavia porcellus) machos y hembras ya que registra un mayor incremento de 
1513g y 1750g respectivamente y que además presenta la mejor relación de Beneficio Costo que fue de  
1.20 USD. 
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SUMMARY 
The guinea pig production is of increasing interest in the country as a complementary activity within 
integrated production systems of small producers. This production is important in the strategy of the 
peasant economy and enabling the optimal use of its resources (Rico y  Rivas, 2003). Unfortunately 
due to traditional breeding the breed of guinea pigs has been desmejorando level and the number of 
families has dropped considerably to the point that many farmers have no such animal (Castro,  2002). 
Food additives have important functions on animal feed nowadays, whether inhibiting the action of 
bacteria causing diseases such as the case of antibacterial antibiotics or increasing the amount of 
beneficial flora as the case of probiotics and providing the necessary nutrients to meet the metabolic 
activities and growth (Chauca, 1997). According to Jarrin (2001), Food is one of the factors that 
contributes to the economic performance of the guinea pigs. For this reason were raised the following 
objectives: To study the behavior of guinea pigs under the supplementation of two types of vitamins C. 
two types of vaccines and two growth promoters in the management of guinea pigs (Cavia porcellus) 
the Tumbaco area. Pichincha To determine which is the best treatment of vitamin C in the diet of 
guinea pigs; establish the efficiency of vaccines for the control of salmonella typhimurium in handling 
guinea pigs. to determine the effect of growth promoters in guinea pigs; perform financial analysis of 
the treatments evaluated. 
This research was conducted in the province of Pichincha. Quito Canton, parish Tumbaco the Morita to 
2465msnm town with an average temperature of 15.7 º C and average annual rainfall of 860mm. 
This research utilized a completely randomized design in a factorial 2x2x2 +1 and 38 females and 39 
males the experimental unit was formed by a guinea pig. that resulted from the mix of Peruvian race 
improved existing in the program cavìcola Faculty of Agricultural Sciences UCE treatments were: 
Treatments* Description 
N° Interaction 
1 c1v1p1 (Forage + Balanced)+ inyectable Vitamin C + CUY CON VAC + Turbolyte 
2 c1v1p2 ((Forage + Balanced)+ inyectable Vitamin C + CUY CON VAC +Avisol 
3 c1v2p1 (Forage + Balanced)+ inyectable Vitamin C  + CUY CON VAC+Y + 
Turbolyte 
4 c1v2p2 (Forage + Balanced)+ inyectable Vitamin C + CUY CON VAC+Y + Avisol 
5 c2v1p1 (Forage + Balanced)+Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte 
6 c2v1p2 (Forage + Balanced)+Redoxón + CUY CON VAC + Avisol 
7 c2v2p1 (Forage + Balanced)+Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte 
8 c2v2p2 (Forage + Balanced)+Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol 
 
The variables evaluated were: weight gain incremrento long, balanced consumption, feed consumption, 
feed conversión, reaction to the vaccine, mortality and financial analysis. 
Before the entry of animals the pools were disinfected with cypermethrin-based products lime and 
cresol also performed parasite control weighing and measuring in length to each of the animals was 
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given daily at 9am 250g / forage / animal. 50g/balnaceado/animal. Including vitamin C (Redoxon) and 
growth promoters thypimorium vaccines against Salmonella. Escherichia coli. Pasteuria multocid. 
Yersinia pseudottuberculosa were placed subcutaneously in the inner fold of the hind paw in a dose of 
0,5ml/cuy. 
The weighing was done on a precision balance while the measurement is done with a tape measure and 
holding the animal upright from the base of the head to the end of the body. 
The main results of the research Totalle were: 
Variance Analysis. Table 7 shows highly significant differences for treatment and comparison vs 
Additional Factorial the average increase in total weight was 1146.6g/cuy females while the coefficient 
of variation was 8.6% which is excellent for this type of research. 
The Analysis of Variance. Table 10. Highly significant differences were observed for comparison vs 
Additional Factor and statistical significance for the treatments and CXV interaction the average 
increase in the total weight of males was 1323.7g/cuy whereas the coefficient of variation was 10.8% 
which is very good for this type of research. 
The Analysis of Variance. Table 13. Highly significant differences were observed for treatment 
vitamins and additional comparison vs factorial and statistical significance for growth promoters 
interaction P x V. C x V x P. The average increase in total length in females was 12.7 cm / cuy while 
the coefficient of variation was 8.9% which is very good for this type of research. 
The Analysis of Variance. Table 16. Highly significant differences were observed for treatments and 
additional vs factorial comparison. The average increase in total length in males was 14.97 cm / cuy 
while the coefficient of variation was 11.34% which is very good for this type of research. 
From Table 19 and Figure 17 we observed that at the end of the test in females treatment t5 (Redoxon 
x CUY VAC-CON-X Turbolyte) had the highest consumption 3028g guinea pig and an overall average 
of 30.89 g / cuy / day while the lower consumption presents t9 treatment (Balanced + forage) with a 
per capita consumption of 2401.5 g guinea pig with an overall average of 24.51 g / guinea pig / day. 
From Table 20 and Figure 18 we observed that the male end of the treatment trial t3 (Vitamin C 
injection + GUINEA PIG WITH VAC + Y + Turbolyte) had the highest consumption of 3935.5 g 
guinea pig and an overall average of 40. 2 g / guinea pig / day while the lower consumption presents t4 
treatment (Balanced + forage) with a guinea pig consumption of 3009.7 g. with an overall average of 
30.7 g / guinea pig / day. 
From Table 21 and Figure 19  we observed that the female end of the trial in treatment 1 (Vitamin C 
injectable + + Turbolyte GUINEA PIG WITH VAC) had the highest consumption of 22518.7g cuy and 
an overall average of 229.8g/cuy / day while the lower consumption presents t6 treatment (Redoxon + 
GUINEA PIG WITH VAC + notice) with a guinea pig 19834.2g consumption with an overall average 
of 202.4 g / guinea pig / day. 
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From Table 22 and Figure 20 we observed that at the end of the trial in males treatment t6 (Redoxon + 
+ Avisol GUINEA PIG WITH VAC) had the highest consumption per cuy 25361.0 g. and an average 
total of 258.8 g / cuy / day while the lower consumption presents t8 treatment (+ Redoxon + GUINEA 
PIG WITH Avisol VAC + Y +) with a guinea pig consumption 16117.3 g. with an overall average of 
164.5 g / guinea pig / day. 
From Table 23. Figure 21 in females observed that treatment 1 (Vitamin C (Mac C injection) X CUY-
CON-VAC X Turbolyte Plus) had the best answer a feed conversion of 2.11 which is equivalent to 
consuming 2.11g of balanced for body weight increase in a gram, while the less efficient treatment was 
t6 (Redoxon + VAC CUY+ Avisol) with a value of 2.67 equivalent to 2.67g consuming to increase one 
gram of animal weight. 
From Table 24. Figure 22 shows that the male t1 treatment (Vitamin C (Mac C injection) X CUY-
CON-VAC X Turbolyte Plus) had the best answer a feed conversion of 2.14 which is equivalent to 
consuming 2.14g of balanced for body weight increase in a gram while the less efficient treatment was 
t9 (Balanced Fodder +) with a value of 2.71 equivalent to 2.71g consuming to increase one gram of 
animal weight. 
During the test t3 treatment (Vitamin C injection GUINEA PIG WITH VAC + + Y + Turbolyte) 
recording the highest mortality rate of 69.23% and the hamam t8 (Redoxon + GUINEA PIG WITH 
VAC + Y + Avisol) and Witness (Cunimentos + Mix forage) had the lowest percentage with 33.33% 
and a total of 31.86% of the test most caused by difficult births. 
In conclusion it was found that 
The greatest increase in weight and length in male guinea pigs which received treatment 1 (Vitamin C 
(Mac C injection) X CUY VAC-CON-X Turbolyte Plus) with 1513.00 g and 17.50cm respectively. 
While the smallest increase in weight and length obtained what t9 (Witness (Balanced + forage)) with 
12.00cm 1122.33gy accordingly. 
In female guinea treatment with the greatest increase in weight was for t1 (Vitamin C (Mac C 
injection) X CUY VAC-CON-X Turbolyte Plus) with 1210.00g and the greatest increase in length was 
t3 (Redoxon + cuy- with-vac + Y + Trbolyte)) with 16.00 cm. Likewise treatment with the smallest 
increase in weight and length was to t9 (Witness (Balanced + forage)) with 911.8gy 9.75 cm 
respectively. 
At the end of the trial no significant difference was found in terms of vitamin C. (C injectable Redoxon 
Mac) in the management of guinea pigs (Cavia porcellus). 
The application of the two types of vaccine (CUY-CON-VAC. Y-VAC-CON CUY + Y) to control: 
salmonella thypimorium Salmonella. Escherichia coli. Pasteuria multocida. Yersinia 
pseudotuberculosa can say that it was not possible determine its effect as the disease did not appear 
during the test period. 
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No significant differences were found in terms of the application of two growth promoters (Turbolyte. 
and Avisol) in the management of guinea pigs (Cavia porcellus) females and males. 
An analysis of the benefit / cost during the trial period found that treatment 1 (Vitamin C (Mac C 
injection) X CUY VAC-CON-X Turbolyte Plus) in males and females offers the best value with a 
value of 1.50USD, meaning that for every dollar the producer obtains 0.50 USD of profit. 
And main recommendation: 
Implement treatment 1 (Vitamin C (Mac C injection) X CUY VAC-CON-X Turbolyte Plus) in 
handling guinea pigs (Cavia porcellus) males and females as it records a higher increase of 1513g and 
1750g respectively and also presents the best cost benefit ratio was 1.20 USD 
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9. ANEXOS 
Anexo 1. Ubicación del área de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área Cavicola 
UCE 
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Anexo 2.  Disposición del Experimento. 
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Anexo 3..Datos de peso en hembras. Para el efecto de la aplicacion de Fuentes de vitamin C tipos de 
vacunas y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus)Tumbaco. Pichincha 
2013 
PESO DE HEMBRAS. 
T1 
P1 98 120 124 122 122 122 
P2 360 354 316 360 342 350 
P3 779 962 795 748 748 876 
P4 1344 1419 1253 1253 1322 1377 
T2 
P1 170 164 172 158     
P2 418 450 350 405     
P3 876 866 877 872     
P4 1352 1317 1360 1291     
T3 
P1 204 191         
P2 580 518         
P3 1112 1004         
P4 1315 1382         
T4 
P1 160 218 170 200 212   
P2 502 576 488 471 457   
P3 1020 1107 954 953 941   
P4 1313 1372 1284 1415 1403   
T5 
P1 100 150 143       
P2 343 550 378       
P3 813 960 831       
P4 1213 1438 1234       
T6 
P1 218 204 176 190 172 142 
P2 334 438 427 476 339 313 
P3 933 930 985 917 910 901 
P4 1371 1513 1284 1344 1508 1170 
T7 
P1 164 184 130 145     
P2 374 442 375 373     
P3 871 905 838 996     
P4 1412 1304 1142 1422     
T8 
P1 160 186 138 160     
P2 442 444 443 353     
P3 856 956 997 891     
P4 1281 1443 1262 1301     
T9 
P1 206 202 204 140     
P2 518 430 476 400     
P3 886 754 888 723     
P4 1092 1054 1201 1052     
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Anexo 4. Datos de peso en machos para el efecto de la aplicacion de Fuentes de vitamin C, tipos de 
vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus) Tumbaco, Pichincha 
2013. 
PESO DE MACHOS 
T1 
P1 119 122         
P2 330 476         
P5 950 1106         
P8 1536 1731         
T2 
P1 140 100 124 120 218   
P2 401 281 373 369 489   
P5 872 745 662 878 1136   
P8 1398 1275 1295 1352 1793   
T3 
P1 144 184         
P2 592 510         
P5 1230 1032         
P8 1851 1487         
T4 
P1 140 144 175 138     
P2 426 477 407 352     
P5 1006 1148 1063 1044     
P8 1528 1568 1453 1390     
T5 
P1 222 172 176 192 192 155 
P2 616 478 568 512 562 432 
P5 1047 949 1091 1178 1186 908 
P8 1651 1271 1640 1697 1750 1291 
T6 
P1 202 220 109       
P2 660 724 514       
P5 1174 1095 900       
P8 1669 1674 1376       
T7 
P1 196 204 206 136 153   
P2 516 472 452 362 611   
P5 1104 1108 1015 944 1127   
P8 1605 1635 1490 1397 1665   
T8 
P1 170 112 176 214 200 112 
P2 458 304 452 464 482 303 
P5 945 733 971 1000 987 1044 
P8 1412 1248 1522 1549 1472 1607 
T9 
P1 170 168 152 200 149 176 
P2 576 574 522 512 386 500 
P4 952 901 886 894 754 942 
P7 1266 1220 1192 1412 1204 1455 
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Anexo 5. Datos de longitu en hembras para el efecto de la aplicacion de Fuentes de vitamin C tipos de 
vacunas. y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus)Tumbaco, Pichincha 
2013. 
LONGITUD HEMBRAS 
T1 
L1 16 16 15 14 14 15 
L2 23 22 20 20 22 22 
L5 27 27 26 26 27 28 
L8 29 29 27 28 29 30 
T2 
L1 16 16 15 16     
L2 21 23 20 22     
L5 27 29 27 27     
L8 29 30 29 29     
T3 
L1 17 15         
L2 24 22         
L5 30 30         
L8 32 32         
T4 
L1 15 19 16 16 17   
L2 21 24 23 21 21   
L5 26 30 28 27 26   
L8 27 32 30 29 28   
T5 
L1 15 17 16       
L2 21 23 21       
L5 26 27 26       
L8 28 28 28       
T6 
L1 18 18 15 17 15 15 
L2 24 25 21 23 21 21 
L5 28 29 27 27 27 25 
L8 29 31 29 28 30 27 
T7 
L1 16 16 15 16     
L2 22 22 20 23     
L5 28 29 25 28     
L8 30 30 27 30     
T8 
L1 17 17 18 17     
L2 23 23 23 23     
L5 28 27 28 26     
L8 29 29 30 28     
T9 
L1 18 17 19 17     
L2 23 21 24 21     
L4 26 25 28 25     
L7 27 27 30 26     
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Anexo 6. Datos de longitude en machos para el efecto de la aplicacion de Fuentes de vitamin C, tipos 
de vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus)Tumbaco. Pichincha 
2013 
LONGITUD MACHOS 
T1 
L1 14 14         
L2 20 23         
L5 27 28         
L8 31 32         
T2 
L1 15 14 14 14 16   
L2 22 20 21 21 22   
L5 27 26 28 27 29   
L8 30 29 31 31 32   
T3 
L1 19 17         
L2 24 23         
L5 30 30         
L8 34 33         
T4 
L1 17 16 16 18     
L2 23 23 24 23     
L5 30 29 30 29     
L8 33 33 32 31     
T5 
L1 17 16 16 16 16 16 
L2 25 24 23 24 23 22 
L5 29 29 30 30 28 28 
L8 33 32 32 32 32 31 
T6 
L1 17 17 16       
L2 26 23 20       
L5 28 29 26       
L8 31 32 30       
T7 
L1 17 16 16 16 17   
L2 23 23 22 22 23   
L5 30 28 29 28 29   
L8 33 32 32 31 31   
T8 
L1 17 15 17 16 17 15 
L2 23 20 23 23 25 22 
L5 28 26 28 29 29 27 
L8 31 30 31 32 32 30 
T9 
L1 16 17 16 17 16 17 
L2 23 22 22 21 23 23 
L5 27 26 25 25 27 26 
L8 29 29 27 28 29 29 
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ANEXO 7. COSTOS FIJOS  para el efecto de la aplicaciòn de Fuentes de vitamin C. tipos de vacunas. 
y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus)Tumbaco. Pichincha 2013 
N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
REQUERIDA 
VALOR 
UNIDAD 
(USD) 
VALOR 
TOTAL 
REQUERIDO 
(USD) 
      
 COSTOS DIRECTOS     
1 INFRAESTRCUTURA     
2 Arrendamiento galpón 
(Cuyeras) 
Meses 0 0 0 
3 INSUMOS     
4 Desinfectantes Galón 1 2 2 
5 Desparacitante. Dosis 1 2 2 
6 Comederos Unidad 9 2.5 22.5 
7 Cal Saco 0.5 7.07 3.535 
8  Balanza Unidad 1 13 13 
9 Baldes Unidad 1 1 1 
10 Tanque de gas Unidad 1 2.5 2.5 
11 Soplete a gas Unidad 1 5 5 
12 Equipo de limpieza  Unidad 1 8 8 
13 Jeringas 1mm Unidad 198 0.1 19.8 
14 Equipo de Sanidad Unidad 1 5 5 
15 Melaza Litros 3 1 3 
16 Forraje pre secado a la 
sombra. 
Kg 1992.8 0.05 99.64 
SUBTOTAL 186.98     
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ANEXO 8. Composición nutricional del balanceado y forraje,  para el efecto de la aplicaciòn de 
Fuentes de vitamin C. tipos de vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia 
porcellus) Tumbaco, Pichincha, 2013. 
COMPOSICION NUTRICIONAL DEL BALANCEADO 
Composición Alfarina, coproductos de trigo y maiz, harina de soya, coproducts de palma, 
coproductos de arroz, coproductos de maracuya, coproductos de cebada, 
harina de origen aviar, aceite de palma, melaza, carbonato de calico, fosfato de 
calico, sal, secuestrante de micotoxinas, gultinante PELLET suplementos de 
vitamin; A,D,E,K3 y C, riblofavina, pantotenato de calico, nicina, acido folico, 
mononitrato de tiamina, canacoblamanina, clohidrato de piridoxina, biotira; 
suplementos minerals trazas: sulfated e manganese, sulfato de zinc, sulfato de 
cobre, sulfatoferroso, celenito de sodio, yodato de calcio, metionina (DL-
metionida hidroxi analogo), gliceina (clorhidrato de L-Lisina, culfato de 
lisina), cloruro de colina, antimicotico (acidos organicos), suplemento 
antibiotic, anticocciodal y antioxidante, 
Valor nutritivo Engorde Reproduccion 
Proteína Bruta = 15% 
Ceniza= 7% 
Grasa=4% 
Fibra=12% 
Humedad=13% 
Proteína Bruta = 19% 
Ceniza= 9% 
Grasa=5% 
Fibra=12% 
Humedad=13% 
 
COMPOSICION NUTRICIONAL DEL FORRAJE 
Composición Botánica 50% gramíneas, 
40% Trébol y Alfalfa 
10% Otras 
Valor Nutritivo Proteína Bruta = 16,55% 
Energía= 1,91 Mcal/kg 
Fibra= 30,08% 
Humedad= 77,41% 
M,S,  =                 23,24 % 
Ca =                      0,80 % 
P =                         0,35 % 
 
Fuente: Análisis bromatológico INIAP 
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Anexo 9,  Costos por tratamiento para el efecto de la aplicaciòn de Fuentes de vitamin C, tipos de 
vacunas, y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus) Tumbaco, Pichincha 
2013 
 
Tratamiento 1 
RUBRO Unidad Cantidad Precio Unitario (USD) Precio Total (USD) 
Cuy engorde Cuy engorde 8 4 32 
Balanceado Procuy Kg 39,2 0,55 21,56 
CUY CON VAC Dosis 8 0,04 0,32 
Vitamina C inyectable Dosis 40 0,12 4,8 
Turbolyte g 11,6 0,1 1,16 
Subtotal Costos Variables       59,84 
Costo fijo       20 
costo total       79,84 
 
Tratamiento 2 
RUBRO Unidad Cantidad Precio Unitario (USD) Precio Total (USD) 
Cuy engorde Cuy engorde 9 4 36 
Balanceado Procuy Kg 44,1 0,55 24,255 
CUY CON VAC Dosis 9 0,04 0,36 
Vitamina C inyectable Dosis 45 0,12 5,4 
Avisol, g 36,48 0,08 2,92 
Subtotal Costos Variables       68,93 
Costo fijo       20,00 
costo total       88,93 
 
Tratamiento 3 
RUBRO Unidad Cantidad Precio Unitario (USD) Precio Total (USD) 
Cuy engorde Cuy engorde 4 4 16 
Balanceado Procuy Kg 19,6 0,55 10,78 
CUY CON VAC + y Dosis 4 0,05 0,2 
Vitamina C inyectable Dosis 20 0,12 2,4 
Turbolyte g 5,8 0,1 0,58 
Subtotal Costos Variables       29,96 
Costo fijo       20 
costo total       49,96 
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Tratamiento 4 
RUBRO Unidad Cantidad Precio Unitario (USD) Precio Total (USD) 
Cuy engorde Cuy engorde 9 4 36 
Balanceado Procuy Kg 44,1 0,55 24,255 
CUY CON VAC +y Dosis 9 0,05 0,45 
Vitamina C inyectable Dosis 45 0,12 5,4 
Avisol, g 36,48 0,08 2,92 
Subtotal Costos Variables       69,02 
Costo fijo       20,00 
costo total       89,02 
 
Tratamiento 5 
RUBRO Unidad Cantidad Precio Unitario (USD) Precio Total (USD) 
Cuy engorde Cuy engorde 9 4 36 
Balanceado Procuy Kg 44,1 0,55 24,255 
CUY CON VAC Dosis 9 0,04 0,36 
Redoxon g 14,58 0,6 8,75 
Turbolyte g 11,6 0,1 1,16 
Subtotal Costos Variables       70,523 
Costo fijo       20 
costo total       90,523 
 
Tratamiento 6 
RUBRO Unidad Cantidad Precio Unitario (USD) Precio Total (USD) 
Cuy engorde Cuy engorde 9 4 36 
Balanceado Procuy Kg 44,1 0,55 24,255 
CUY CON VAC Dosis 9 0,04 0,36 
Redoxon frasco 1 3,8 3,80 
Avisol g 36,48 0,08 2,9184 
Subtotal Costos Variables       67,3334 
Costo fijo       20 
costo total       87,3334 
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Tratamiento 7 
RUBRO Unidad Cantidad Precio Unitario (USD) Precio Total (USD) 
Cuy engorde Cuy engorde 9 4 36 
Balanceado Procuy Kg 44,1 0,55 24,255 
CUY CON VAC +y Dosis 9 0,04 0,36 
Redoxon frasco 1 3,8 3,80 
Turbolyte g 13,05 0,1 1,305 
Subtotal Costos Variables       65,72 
Costo fijo       20 
costo total       85,72 
 
Tratamiento 8 
RUBRO Unidad Cantidad Precio Unitario (USD) Precio Total (USD) 
Cuy engorde Cuy engorde 10 4 40 
Balanceado Procuy Kg 49 0,55 26,95 
CUY CON VAC +y Dosis 10 0,04 0,4 
Redoxon frasco 1 3,8 3,8 
Avisol g 40,5 0,08 3,24 
Subtotal Costos Variables       74,39 
Costo fijo       20 
costo total       94,39 
 
Tratamiento 9 
RUBRO Unidad Cantidad Precio Unitario (USD) Precio Total (USD) 
Cuy engorde Cuy engorde 10 4 40 
Balanceado Procuy Kg 49 0,55 26,95 
Subtotal Costos Variables       66,95 
Costo fijo       20 
costo total       86,95 
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Anexo10, Tema de la Evauaciòn 
 
Anexo 11, Lugar de crianza 
 
Anexo 12, Pesaje y medicion de los cuyes 
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Anexo 13, Alimentacion de cuyes 
 
Anexo 14, Vacunaciòn de cuyes 
 
Anexo 15, Aditivos alimenticios y productos de sanidad, 
 
Anexo 16, Cuyes al Final del ensayo, hembras y machos rspectivamente 
  
